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REDACŢIA 
Arad, D e i k Ferencx -n tcM n r . SO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro ungaria : 
pe nn an . . . 20 cor. 
ï>e y» an . . . 10 , 
pe Vi и . . . 5 , 
>e o luna . . . 2 „ 
"îf-rll de Dumineca pe an 
i coroane. 
P entra România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Uannecripte nn ee înapoiază. 
TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
Ar»a, D e i k Ferencx-ntc«a >r. i l 
IîiSERŢIUNILE: 
de nn şir garmond.- prima 
dată l i bani; a doua oara 
12 banï; a treia oară 8 b. 
de fiecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sont a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat MS 
Scrisori nefrancate a u i e p r i m w « 
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Un bun părinte. 
Cine cu darul preoţiei este uns, 
părinte şi păstor trebue să fie turmei 
cuvântătoare în Jruntea căreia este pus. 
tfreot, pr6tbp*öpfi/icar şi episcop, au, 
în privinţa aceasta, aceleaşi datorii. 
Ear faţa bisericească tinerâ ori betrână, 
seracâ ori bogată, care nu-'şi îndepli­
neşte datoria, nevrednică e se apropia 
de sfântul potir... 
Pe Vasilie Mangra, de când ne 
ştim, îl cunoaştem ca pe un bărbat la 
culmea chemării sale. Ca profesor şi 
director seminarial a făcut cinste scum­
pului nostru aşezemânt. Neobosit se 
arată însă îndeosebi de când voinţa si 
> > 
dorinţa obştească a Eparchiei Aradului 
l'a ridicat in scaunul vicariatului delà 
Oradia-Mare. Rar un aşa păstor, cum 
s'a dovedit Prea Cuviosul vicar. 
Şi dintre toate faptele sale ceea-
ce mai mult ni-a înveselit inima a fost 
când l'am ve\ut cercetând satele din 
vicariatul seu. Deja anul trecut pe această 
vreme P. C. Sa, ca un adevërat apostol 
umblat-a din sat în sat, ca prin sine 
să se convingă despre adevërata stare 
a bisericilor şi şcolilor, să cunoască la 
eî acasă atât preoţii şi înveţătoriî cât 
şi poporul. Şi nu s'a dus însoţit de 
surle şi trâmbiţe, făcând paradă mare, 
ci aşa {icênd pe neaşteptate. Căci nu­
mai aşa poate vedea viaţa delà sate 
aşa cum ea aievea se petrece. 
11 şi vezurăm apoi în Sinod vor­
bind despre toate de sub pa\a sa în 
cunoscinţă de oamenî şi lucruri, ară-
tându-ne tuturora din Sinod ce trebue 
să facem: unde si cum să ne apărăm 
şi unde ajutorul să fie mai grai ••nie. 
Şi în anul acesta abia şi-a lapădat 
pămentul hnţolulsëu alb de iarnă, neobo 
un cap mai luminat să pătrundă şi 
p acolo şi înduioşîndu-se de serăcia ce 
întâlneşte, ţintă a vieţii să-şi pună a 
ridica la o stare mai înfloritoare pe 
fraţii oropsiţi de soarte. 
, De altminteri avem, în privinţa 
a&asta, Şi mângâiere şi nădejde. Nou 
alesul episcop pe lângă că este şi el 
fiu al Bihorului, dar de treizeci şi patru 
ani fiind tot în slujbă bisericească şi 
cunoscând d'aproape pe patru din înain­
taşii sei, suntem încredinţaţi că ajutat 
de sfetnicii cum e şi vicarul Mangra, 
o adiere binefăcetoare se va abate 
asupra Diecesei Aradului şi multe din 
relele d'acum se vor îndrepta. 
Avem mal presus de toate norocul 
ca şi nou alesul episcop şi vicarul sëu 
să fie bărbaţi în puterea verstei, au 
crescut apoi împreună, între aceleaşi 
necazuri şi bucurii şi amândoi prin 
muncă au ajuns la treapta unde se află. 
D aceea privim cel mult cu milă 
la svârcolirile neputincioase ale neferi­
ciţilor carî desnădăjduiţî că biserica de 
trei ori după olaltâ i-a respins din 
preajma tronului episcopesc, tot se mai 
încearcă să tulbure apa, hrânind între 
fraţi \avistia şi nevrând să înţeleagă, 
că eparchia Aradului greu încercată 
vrea pace, ca toţi fii buni pe lucru să 
se aştearnă! 
> 
Tocmai d'aceea, tu păstor bun, 
vicar al Oradei, urmea\ă~ţî calea, că 
deştepta-tu-s'a poporul român şi sieşi 
cap alege nu stariţî carî numaî la mă­
năstire nu stau ci aleargă gudurân-
du-se străinilor de biserică, ci maî ales 
prin cele doue alegeri de episcop din 
din urmă doveditu-s'a cu prisos că 
munca şi stăruinţa şi dragostea pentru 
biserică sunt virtuţile preţuite între 
Români. 
Şi nou alesul episcop, întărit deja 
jrin m,'••••ere ş; frăţie, fericirea să 
se sàlàsluiascu asupra de D-\eu bine­
cuvântatei L-parchic u Aradului. Amin. 
situi vicar iarăşi a luat toiagui, şi la âriim\ de M. Sa, vină cât mai repede în 
greu a pornit: să nu ren.ană, în vica-i scaun, ca ajutat de fruntaşii eparchiei, 
riatul sëu, o singură comuna fără ca 
el să n'o vadă. Căci ştie Aiv .Ы-иІ. 
pretutindeni multe sunt neajunsurile 1 
Viaţa Va inveţal însă :ă ştie da leac 
pentru toate cele obşteşti, căci în ale 
lor cărări a încărunţit. 
Şi aşa, pe când duşmanii sëi din 
Arad şi Timişoara şi de pretutindeni 
ca nişte nemernici născoceau înpotri-
vă-î tot felul de mişeliî, umplând cu 
ele foile ungureşti, p'atuncî Prea Cu­
viosul Părinte cit faţa înseninată de 
conştiinţa îndeplinirii datorinţiî şi în 
suflet cu o singură pornire: să lupte 
din rësputerï la întărirea aşezămintelor 
noastre obşteşti, nedendu-şî rëgaz o 
singură ii, umblat-a peste cincizeci co­
mune. Pe cei buni şi harnici lăudând, 
pe cei slabi îmbărbătând ear celor cu 
prihană dojana îndreptând. 
Numaî cine cunoaşte Bihorul cu 
satele-i departe unul de altul, cu drumuri 
ca vai de ele, în cât prin cele maî 
multe părţi numaî cu carul cu patru 
boi poţi înainta şi de durmit trebue 
să te mulţumeşti dacă găseşti adăpost 
în sermanele case, — poate să-şi dea 
seama de obeseala ce este împreunată 
. cu o asemenea călătorie. 
Tot aşa însă : numaî cine cunoaşte 
parochiile de prin Bihor îşi poate da 
aeama ce trebuinţă arţetoare este ca 
Romanţa lăudata. „Pohttsuhs Co­
respondent" din Viena, vorbind ae situaţia 
României, zice că mersul tezaurului гои.щп 
dovedeşte excelenta desvoltare a Jinanţel^r 
României. Se poate a\l cmidera ca lucru 
sigur că escedentul budgetelor din anii 1902 
şi 1903 se va urca la vre-o trei-\cci de mi­
lioane de lei. Continuând regulata desvoltare 
a ţerei, se poate calcula pe un venit de 248 
de milioane hi. 
^Românii, adaogă ţiarul, pot să pri­
vească cu satisfacţie şi orgoliu la resultatele 
financiare ale ultimilor duol ani. Românii 
nu numai că. au biruit crimele, dar au ştiut 
de asemenea ca, într'un timp relativ scurt, 
să forme\e o ba\ă solidă pentru viitoarea 
desvoltare a ţerei. 
Demonstraţie In contra Maghia­
rilor. După Zagreb vine Fiume. Se de-
peşează adecă din Fiume că şi acolo s'au 
început mişcări în contra inscripţiilor ma­
ghiare. Eri dup'ameaz o grupă de demon­
stranţi a trebuit cu poliţia împrăştiată. 
Agitaţia — zic foile maghiare — o face 
ziarul „11 Popolo" care zi de zi în ter­
mini agitatorici provoacă membrii con­
siliului să ieie mësurl în contra invasieî 
maghiare. 
»Budapesti Közlöny«, foaia ofi­
ciala a guvernului a publicat Mercurî 
următorul decret: 
^La%froprmerea ministrului Meu de 
Culte şi Instrucţiune publică întăresc prin 
aceasta alegerea de episcop gr.-or. român al 
eparchiei gr.-or. române aradane făcută de 
Sinod în persoana archimandrituluî Ioan 
I. Pap. 
Viena, 27 Martie 1903. 
Francise Iosif. 
Wlassics Gyula. 
Adresăm îritărituluî episcop feli­
citări, lungă şi rodnică păstorire. 
La congregaţie Í 
Vicişpanui comitatului Ara­
dului a convocat congregaţia în 
şedinţă de primăvară pe ziua de 
9/22 Aprilie. 
Românii să fie gata! 
0 însemnată reformă ia Austria. 
Din Viena se scrie, că în curînd ves­
titul § 14 al constituţiei austriace va fi des­
fiinţat. Comisia de drept constituţional a 
Reichsrathului a primit adecă propunerea 
să fie şters din lege acest §. — aşa că d'aci 
încolo nici în Austria nu se va maî puté 
j guverna numai cu patente pe cari M. Sa 
le da în virtutea mai sus arătatului §. E 
sigur anume, că toate partidele vor primi cu 
plăcere proeetul de a se şterge din lege §-ul 
14 Maî ales că adesea acest § a fost pri­
cina de violentă ceartă între guvern şi opo­
siţie. Aceasta când strâmtară adică în Dietă 
guvernul, nevotându-i budget, se vedea tot­
deauna bătută cu §-ul 14, care în anume 
caşuri prevede că guvernul să cârmuiască şi 
fără votul parlamentului în speranţa ca 
acesta ulterior să aprobe mësurile luate de 
guvern . . Au şi fost în Austria vremuri 
când guvernul s'a răzîmat mai mult pe acest 
§, de cât pe votul sfatului împărătesc. 
In viitor lucrurile se vor schimba 
Tulburări în Balcani. 
De sëptëmânï de zile nu trece o 
singură zi, fără ca să sosească ştirî despre 
vre-o tulburare în Balcani. 
Astfel, acum ear se telegrafează 
din Belgrad, că dacă Turcia nu va lua 
mësurï straşnice pentru: ""potolirea- -kt--
crurilor, în Serbia-Veche în curênd 
are să isbucnească o revoluţie sânge­
roasă. 
S'a descoperit anume, că o con­
spiraţie întinsă este ursită. Ţinta ace­
stei conspiraţii este să omoare în ren­
dül întâiu pe toţi consulii puterilor 
europene. 
Situaţia e cu atât maî gravă, cu 
cât în oştirea turcească trimisă acolo 
(Macedonia) sunt maî ales albanezi, 
carî nu bucuros luptă în contra fra­
ţilor lor. 
Mercurî în Vutschitscha o mie de 
albanezi (de. legea mohamedană) au 
dat năvală asupra creştinilor, jefuind 
case şi prăvălii. Ear în apropiere de 
Lstib, satul Korbinzi a fost atacat de 
trupe turceşti, carî au măcelărit pe toţi 
creştinii. 
O telegramă spune că a fost ră­
nit, m acest prilej, şi consulul Rusiei, 
ceea-ce v,i produce, fără îndoială, com-
plicaţiunî în t e Rusia şi Turcia, căcî 
imperiul rusesc nu va lăsa neresbunată 
insulta ce i-s'a adus represenîantuhiï sëu. 
Cu un cuvent : vine primăvara fi 
în Balcani trebue să s-e verse sânge. 
Se maî vesteşte: 
Podul de peatrà căiî ferate 
de lângă Mustafa-Paşa, a^woape de 
hotarul bulgar, a fost aruncat d<e rë-
sculaţl în aier. Din fericire, păzitorul 
căiî ferate a observat cele petrecute, 
căcî auzise detunătura * groasmeă şi 
astfel trenul expres oriental care r Mergea 
la Adrianopol a putut fi oprit din vreme 
s) asa nu s'a întêmplat nenorocire 
maî mare. Trenul a so-it astfel, la 
Constantinopol cu o întârzie e de (', ore. 
Primministrul Széli nu se lasă. 
Se ştie că în sînul comisiei fi­
nanciare kossuthiştiî — în primul rend 
Barabás — au declarat că nu vor 
vota guvernului proiectul de indemni­
tate ci vor urma cu obstrucţia până 
ce guwrnul, va retrage proiectul prin 
care cere s p o r i r e a ШШШіМтт^ 
tilor. 
Atunci îndată Széli a zis că asta 
nu merge: asta-î curată revoluţie şi 
nu e nicî drept, dar nicî folositor 
pentru ţeară ca asupra soarte! sale să 
dispună minoritatea ear nu majoritatea 
ieşită din alegeri libere (?). . . 
Mercurî s'a ţinut a doua şedinţă 
a comisiei financiare. Kossuthiştiî au 
declarat din nou că ori şi ce s'ar în-
tîmpla, eî nu se lasă, ci cu toate mij­
loacele vor lupta ca guvernului să nu 
i-se poată vota în Dietă proiectul de 
indemnitate şi astfel să nu aibă dreptul 
de a strânge dare. 
Széli a spus însă şi el, că ori-ce 
ar face oposiţia, guvernul nu se lasă, 
ci va stărui ca proiectele de legi mi­
litare să fie votate, căci sunt absolut 
trebuincioase şi grabnice. Barta Ödön 
propusese adică luî Széli să retragă 
proiectele militare şi atuncî eventual 
oposiţia Й va vota şi ea proiectul de 
indemnitate. Pimul-ministru nu s ' * 
învoit însă si astfel lupta în Dietă v« 
continua între guvern şi oposiţie. 
Nimeni nu poate prevede* cum 
are guvernul să scape din încurcătura 
în care se află. 
» Budapesti Hirlap * (delà 2 Aprilie), 
ziar aproape de guvern, nu m*l 
ascunde de altfel nicî el că situaţia e 
nu se poate mal gravă, că S\éll poate 
să cadă ear şi până atuncî să cârmu­
iască cu ex-lex, adică fără de lege, cum. 
д-s'a întîmplat şi lui Bánffy nainte de 
cădere. 
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Dela Timişoara. 
— 2 Aprilie. 
Domnule Redactor ! Vênturarea lui F. 
Rotariu şi Tr. Putici dela banca
 9li-
mişeana* vë pot încredinţa, a stârnit o 
mare bucurie între toţi Românii bănăţeni. 
Cuci abstracţie făcend de personalitatea 
sa: ursuz, dur la vorbă şi neprietinos, 
apoi Pavel Rotariu nici ca director de 
banca nu puté să câştige iubirea obş­
tească, de oare-ce iute şi-a dat arama 
pe faţă. Posiţia sa de director şi-a folo-
sit-o ca banca să-i cumpere scump cocioaba 
de casă, aşa că banii acţionarilor învestiţi 
cu acest prilej abea mai aduc vre-o 
dobândă. 
Şi din potrivă: direcţia aleasă în 
adunarea generală din urmă e o chezăşie 
că banca pe care Putici o socotise pro­
topopiat al sëu, o să prospereze pe fie­
care zi, de oare-ce d'aci încolo va merge 
după dreptate ear nu după sprânceană, 
să se dea adică împrumut numai celor 
ai căror ochi plac lui Putici şi să se 
abzică creditul celor cari nu umblau în 
voile paşei. 
A făcut o bună impresie îndeosebi 
faptul că harnicul advocat Dr. Aurel 
Cosma a primit să fie director. U cu­
noaştem toţi ca pe un bărbat neobosit şi 
cu minte, care va pune tot zelul îmru a 
ridica banca la treapta ce i-se cuvine 
după vechimea sa între băncile române şi 
ţinta pentru care a fost întemeiată. 
Publicul, român şi strein, a şi primit 
noua schimbare cu deplină încredere şi 
suntem convinşi că numai lucruri bune 
vor înregistra pe urma muncii noueî 
direcţiuni. 
* 
Cât despre majoritatea pe care au 
întrunit-o in cerc, la alegerea sinodală, 
d-nii Em. Ungureanu şi Dr. A. Cosma, 
faţă de P. Rotariu şi Ѳ. Ardelean, 
iarăşi toată lumea o esplică aşa cum 
trebue : o dreaptă satisfacţie unor bărbaţi 
valoroşi ai bisericii şi întoarcerea dela 
cei cari nu s'au qenat să mai susţină 
şi în vremea din urmă sistemul urgisit 
al „neamurilor*. Alegerea aceasta însem­
nează mai presus de toate că steaua lui 
Putieï a apus şi ea, d'odată cu a cum­
natului sëu Hamsea. Li s'a urît cu de­
săvârşire oamenilor de jugul fanarioţilor. 
Cerul începe a se însenina şi la 
noi, ceea-ce avem să mulţumim şi luptei 
bărbăteşti ce au dus fraţii arădanî. 
„Coarda se întinde". 
Cluj, 30 Martie. 
Procesul intentat „Tribunei" pentru 
publicarea articolului : „ Coarda se întinde" 
s'a judecat azi la Curtea cu juraţi d'aicî. 
Sala ѳ plină de ascultători. Unii fac 
haz vëzînd intrând pe bietul Mohan. 
Preşedintele Baronul Szentkereszty 
asistat de juzil: Stepfany şi Szász Béla. 
Aperăkr în locul dini Maniu Casiu a 
fost ales : Dr. Tauber translatorul tribuna­
lului. Juratï sunt de faţă: 14: conducă­
torul lor este Dr. Bernath, advocat jidan. 
Preşedintele deschide pertractarea di 
mineaţa la x / 2 9* Dă ordine, să se ce­
tească articolul încriminat. Ce se şi în­
tâmplă. 
Preşedintele (cäträ Mohan) : CJue a 
scris articolul? 
Mohan : Nu ştiu. 
Preşedintele: Cum, nu pricepi ce 
ţi-am zis ? 
Mohan: Ba da ; eu n'am scris ar­
ticolul acela. 
Aşa rëspunde mereu Mohan. Preşe­
dintele îl întreabă, la ce Mohan rëspunde, 
dar tot numai că: nu ştie cine a scris, 
ce e în articol, nici contra cui este 
scris etc. 
Se isprăveşte procedura de ascultare. 
Se ridică procurorul Jekei Aladár, 
caro rosteşte o vorbire de straşnică învi­
nuire. . . 
Acum se întâmplă seasaţie. Când 
trebue să-se-'nceapă apărarea : Mohan nu are 
apărător. In fine preşedintele roagă pe 
advocatul Tauber, care apói vorbeşte apă­
rând pe bietul Mohan, aducând înainte 
multe lucruri cmoscute. 
Vorbirea a început-o: „Eu nu m'am 
ocupat cu poliiică. Sä imï fie ertat şi 
acum azi apăra pe Mohan aşa, încât să no 
viu în contrazicere cu trecutul meu" . . . 
Era V 2 12» c â û u î n t r à c e l m a * bă­
trân jurat : Dr. Bernát, care anunţă că 
juraţii l-au declarat pe Mohan de vinovat. 
Se retrage judecătoria şi nu peste 
mult — la 12 ore — întră preşedintele 
şi ceteşte sentinţa, prin care Mohan fa 
pedepsit la 1 lună închisoare de 
stat şi la 500 coroane amendă de 
bani, care dacă nu-o poate solvi 
Mohan, va fl închis încă pe 25 
zile închisoare de stat. ^ , 
Dr. Tauber apërâtorul lui Mohan il 
comunică acusatuiuï sentinţa. Mohan declară, 
că nu face recurs de casaţie. 
* 
Cluj, 31 Martie. 
Astăzi s'a periractat înaintea curţii 
cu juraţi de aici procesul intentat , Tri­
bunei" pentru articoliî : „Pohtica ma­
ghiară", scrişi de dl T. Raica (din 
Ploeşti) şi pentru rëspândîrea acestora 
prin broşuri. 
Postul redactor responsabil al „Tri­
bunei", G. Mohan a fost din nou con­
damnat la opt luni temDiţâ şi 1600 cor. 
amendă în bani. Conducătorul tipografiei 
dl I. Marschall, acusat pentru răspân­
direa broşurei a fost achitat. 
Maiestatea Sa Regina a bine-voit 
a da ascultare rugärel acesteia şi a 
acorda înaltul Său patronagiu Sindi­
catului Ziariştilor. 
„N. F. Presse" despre demonstra­
ţiile din Zagreb. 
In Nr-nl sëu din 31 Martie „N. F. 
Presse" scrie Intre altele următoarele: „Bă­
tător la ochi şi caracteristic pentru tulbu­
rările aceste este coincidenţa temporală a 
demonstraţiunilor studenţeşti din Zagreb cu 
cele din Budapesta. E aproape de mintea 
omului, că există un necs causal între 
aceste turburărl şi că esagerările senti­
mentului naţional maghiar la Budapesta 
au provocat drept rëspuns esplosiile ve­
hemente ale sentimentului naţional în 
Zagreb". Aşa vorbeşte marele organ ѵіѳ-
nez „N. F. Presse", despre care se ştie, 
că ѳ prietin devotat al guvernului din Bu­
dapesta. Oare înţelege vor prietinii dela 
noi al ziarului vienez, că grandomania pan-
maghiară ѳ causa esceselor şi tulburărilor 
regretabile pe t^ritornl terilor coroana 
Sftulul Ştefan? ! Şi dacă vor înţelege, 
a ve a-vor curagiul să pună surdina pe nas 
şovinismului desmâţat, rare ne duce ţeara 
din cri ba în crisă ? ! Ar A timpul să cadă 
guvernanţilor noştri ceaţa de pe ochi şi 
să înţeleagă, că în interesul bunel păci ş* 
al desvoltăni liniştite este, ca desvoltarea 
sentimentului naţional la un popor să nu 
treacă în bruscarea sentimentelor naţionale 
ale celorlalte popoare, cu cari trebue să 
trăească împreună în bine şi în rea. 
La adunarea aceasta a bărbaţilor 
de încredere se va aborda şi chestiu­
nea depunerii mandatelor de deputat, 
care de présent se agita foarte mult 
In cercurile cehe. 
La Taus a ţinut dep. Dvorzak 
o adunare de alegètorï şi a declarat, 
că sistarea obstrucţiei se refere numai 
faţa de prima cetire a proectulul despre 
compromisul cu Ungaria. 
In Austria se aşteaptă cu interes 
încordat desfăşurarea lucrurilor. 
U L T I M E : Ş T I H I . 
Catastrofă cu balonul în Buda­
pesta. In Budapesta s'a tntômplat e n 
dimineaţa o mare catastrofă cu ba­
lonul aproape ca şi acea Intômplata 
acum e anul la Paris care a causât 
moartea a doi cunoscuţi aeronauţi. 
Aero-Clubul maghiar din Buda­
pesta şi-a propus a arangia In fle-care 
luna cate-o Înălţare la care nu pot 
participa decât membrii clubului. Aşa 
erl s'a hotarît înălţarea cu balonul 
„Turul" şi la 9 oare dimineaţa aero-
nauţil erau gata de plecare. 
Vremea nu era tocmai potrivita. 
Sufla un vont destul de tare şi con­
duce torul voiagiului în atmosfera Tol­
nai şi-a exprimat anume temeri cu 
intenţia de a-'şl descuraja pasagerii. 
Umplând bulonul cu gaz, nişte sol­
daţi au desiegat balonul şi-l ţineau de 
frânghii ca la semn dat sà-1 slobo-
zeasca. 
Vontul se juca cu el In toate 
părţile încât soldaţii abia puteau ţinea 
frânghiile. Abea au putut sa se aşeze 
bine excursioniştii, vôntul l e a răpit 
din manile soldaţilor frônghiile şi acum 
balonul, încă Înainte de a se da somnul, 
a început eă se urce tn vëzduh. 
Abea a putut fi la 100 metri dela 
păment, balonul purtat tn toate păr­
ţile de vont s'a lovit de coşul fabri-
cei Vulkán din strada Visegrád. Or-
dódy unul dintre aeronauţl vëzênd 
pericolul a sărit din bahn pe acoperi­
şul fabriceî, unde a căzut fără simţiri. 
Locotenentul Kral — cunoscutul ae-
ronaut — nu şi-a per dut présenta, s'a 
prins de o fânghie şi s'a urcat pe aceasta 
până la tubul de aer şi l a găurit cu 
săbia. Gazul a început a ieşi şi ba­
lonul cu repeziciune s'a cobortt şi s'a 
lovit de păment. Călătorii toţi au su­
ferit mal mici ori mal mari contusiunl. 
Lucrătorii au grăbit apoi pe acope­
rişul fabriceî Vulkán, unde se aruncase 
nefericitul de Ordódy. L a u aflat încă 
tot leşinat şi în starea aceasta a fost 
transportat la clinica lui Dollinger. P e 
drum a Început se verse. Medicii au 
constatat că i-s'a spart ţeasta capului 
şi a suferit şi alte mal mici contu­
siunl. Starea lui Ordódy dă puţină spe­
ranţă de tnsănetoşire. 
Tolnai şi Kubik au suferit con-
tusil mal mici, locotenentul Кгаіітѣ 
este asemenea grav r&nit dar nu pe­
riculos. 
Martor al nenorocirii a fost şi 
deputatul Kubik Béla care a dus cu 
trăsura pe fratele seu la balon. îndată 
i-a grăbit tntr'ajutor şi l-a transportat 
la spitalul Rókus. 
Algir, 2 Aprilie. O ceată compusă 
din 150 indigeni (arabi) a atacat o 
caravană franceză compusă din tira-
liuorl, legionari şi spahii. Lupta a fost 
înverşunată şi a ţinut fără ce fran­
cezii au isprăvit toate cartuşele (câte 
120 de soldat). Pe câmpul de luptă 
au rëmas 9 morţi şi 13 răniţi francezi 
ear arabil şi-au plătit învingerea cu 
perderi şi mai mari\ pe morţi şi răniţi 
i a u dus tnsă cu el pe cele 40 cămile 
ce au cuprins dela Francezi. 
DIN ROMÂNIA. 
Lege votată. Adunarea deputaţilor 
a voUt L U P ! în total, legea asupra Băn­
cilor popalare cu 74 bile albe, fiind şi 
2 negre. 
Tot atunci Camera a votat luarea In 
considerare a proiectului de hge pentru 
modificarea unora din dispoaţiunele legrî 
asupra contabilitate! publice, proect d^ja 
votat de Senat şi apoi a trecnt la discu-
ţiunea p articole. 
« 
Prisosul de bani. Dl ministru de 
finanţe E. Costinescu va aduce, zilele acestea, 
în desbaterile Corpurilor legiuitoare un proiect 
de lege pentru întrebuinţare» excedentului 
lăsat de exerciţiul 1901 1902. 
„Sindicatul Ziariştilor" k România. 
Majestatea Sa Regina Elisabeta a 
României a .b ine voit a primi Marţi, 
dup'ameaza, tn audienţă pe d-nil Al. 
Ciurcu şi N. P. Ianovicï, cari au avut 
onorea a prezintă Măjestăţel Sale 
legea şi statutele Sindicatului Ziari­
ştilor, dimpreună cu următoarea adresă: 
„Sindicatul Ziariştilor din Bucureşt""' 
al cărui scop de căpetenie este înălţarea ni­
velului moral al presei noastre, virve prin 
subsemnaţii sèi delegaţi să soliciţi, cu una­
nimă şi călduroasă rugare, înaltul Patronaj 
al Majestăţii Voastre pentru această tineră 
instituţiune. 
„Dacă Majestäten Voastră va binevoi 
să-i acorde înalta Sa protecf/mne, Sindicatul 
ziariştilor románt se va putea mândri în 
lumea întreagă de a fi singura asociaţiune 
de acest fel, care să se bucure de ocrotirea 
celei mal graţioase Regine, în acelaşi timp 
Regina *л. lumea artelor şi a gândirei. 
„înaltul Vostru patronaj va fi pentru 
membrii Sindicatului un îndemn stăruitor 
şi o {Unică îndatorire ca el să îşi înalţe cu­
getul \şi graiul astfel ca în totdeauna să fie 
vredti ici de o onoare atât de neasemănată. 
^Încrezători in bunăvoinţa Maiestăţei 
Voastre, Vë exprimăm, în numele membrilor 
Sind catului, nemărginita noastră recuno­ştinţa şi suntem cu cel mai profund respect 
al Majestăţii Voastre prea plecaţi şi prea 
supuşi servitori 
Al. Ciurcu. N. P. Ianovicï. 
Ruptura între Cehii tineri. 
Era de prevëzut, că poporul ceh 
nu se va împăca aşa de uşor cu 
schimbarea de front a Cehilor tineri. 
Abandonarea obstrucţielfaţăde compro­
misul economic ou Ungaria a trezit 
nedumeriri In cercuri foarte largi. 
Chiar şi organul oficial al partidului 
„Narodni Listy* a luat la critică 
aspră atitudinea clubului din camera 
imperială. 
Dar nu numai tn sinul poporului 
e mare ferbsrea, ci chiar şi Intre de­
putaţii cehi tineri. Nuanţa mal radi­
cală reclama, ca contrar manifestul ci 
lansat să sa continue cu obstrucţia tn 
camera imperiala. 
Duminecă s'a ţinut la Praga adu­
narea comitetului esecutiv al partidului 
ceh tinër şi aici au erupt ostilităţile. 
Pe partea moderată erau dep. Pacak 
Kramarz şi Stransky, еиг Vútre ra­
dicali erau Blazek. ambii Gregr, Pan-
tueszek (autonVi proectulul de împă­
care Intre ÇfJui şi Germani), Podlipny 
(fostul piïmar al Pragel). Deputatul 
Dr. herold a căutat să niveleze con­
tractele, dând ambelor nuanţe dreptate, 
dar Încercările sale au rëmas — cel 
puţin deocamdată — fără résultat. 
S'a desiş convocarea fără amâ­
nare a bărbaţilor de încredere al 
partidului. (In sensul organizării de 
partid a Cehilor tineri sunt bărbaţi de 
încredere delegaţii cercurilor şi co­
munelor aparţinetoare partidului). 
Asupra terminulul acestei adunări 
a fost discusiunea foarte agitată. Cel 
mal radicali au reclamat ca deja Du­
mineca viitoare să se ţină adunarea. 
Deputatul Kramarz, cel ce a vor­
bit şi tn cameră contra obstrucţiei, a 
declarat, că la acest termin nu poate 
veni, fiind bolnav şi avônd trebuinţă 
să se reculeagă tn sud. 
In fine s'a decis ca adunarea 
bărbaţilor de încredere să fie convo­
cată pe 26 Aprilie n. a. c. la Praga. 
In scopul acesta s'a ales o comisie 
de 5, constatatoare din DD. Dr. Skarda, 
Dr. Herold, Dr. Pantuczek, Dr. Pod­
lipny şi redactorul Tuma dela ,Nar. L." 
Nr. 1 22 Martie (4 Aprilie) 1903 3 
k oştea dini D. i . Stnrdza. 
Laanchetul dat In sala Teatrului 
Naţbnidin Bucureşti s'au rostit, la 
25 íetuarie, când primul ministru al 
Ronând, dl Sturdza a împlinit 70 
an; unutoarele vorbiri: 
Tostul d-luî M. Pherekyde 
Preşedintele Adunării deputaţilor 
Domnilor, 
Avem inainte de toate să împlinim 
drtorie scumpă. Putem vorbi de ale 
tre.î fără ca mai intâiu gândul nostru să 
э indrepteze spre Acela Care, îneonjurat 
і в respectul şi de iubirea noastră a tutu­
ror, ѳ întruparea vie a României. Ridic 
acest pahar în sănătatea Majestăţel Sale 
Regelui. Trăiască Regele ! (Aplause pre­
lungite. Ura 1.) 
D-lor, re-am adunat ca să aducem 
eminentului cetăţean, care e şeful iubit al 
pardituloi naţional liberal, d-1 Dimitrie 
Sturdza, cu ocasitnea aniversarei sale de 
azi, odată cu urările noastre calde, îndoitul 
omagiu datorit şi omului şi bărbatului e 
stat. (Aplause prelungite). 
Ca om D. Sturdza, rob al legilor 
morale, cărora a subordonat toate acttle 
vieţei sale, prin demnitatea şi înălţimea 
caracterului, impune respect şi adversarilor, 
însuşirile bogate ce le datoreşte agerime! 
minţei şi muncei sale neobosite ii asigură 
şi vaza .cuvenită omului cu cunoştinţe 
Întinse, ale cărui lucrări, m i cu seamă 
cele istorice, sunt ana din podoabele Aca­
demiei nostre. (Aplause.) 
D-lor, ne fălim ca şeful nostru ca 
om (aplause) dar ne fălim mal cu seamă 
când considerăm manca prodigiosâ ce el 
a depus în serviciul Statului (Aplause.) 
D. Stnrdza 'şi-a închinat ţârei şi numaî 
ţârei toate forţele, toată inteligenţa. (Aplause) 
Şi 11 a consacrat o muncă înverşunata 
farâ incitare, fără odihnă, în timp de 
aproape o jnmëtate de secol. De la Di­
vanul ad-hoc, unde a inceput s i lucreze, 
el a participat la toate actele vieţei noastre 
naţionale, purtând totdeuna lupta cea bună 
ln opera de regenerare şi de reconstituire 
a României. (Aplause.) 
Rând pe rând, titular al mai tuturor 
ministerelor, a lăsat în toate după urma 
lui brasde adânci din cari au resărit roade 
bogate. Aplause.) 
Din aceste servicii nenumărate o parte 
numai ar fi de ajuns pentru a ilu&tra viaţa 
unui om. (Aplause.) 
Ele însă sunt întrecute, sunt eclipsate 
prin opera cea mare a d-lui Sturdza, aceea 
pentru care o ţaiă întreagă îi va păstra o 
recunoscinţa neperitoare. (Aplause.) 
Putem zice, In adever : d-1 D. Sturdza 
acum doi ani, salvândune finanţele, a salvat 
ţara. (Aplause prelungite) 
Printr'o decisinne a soartel, acest 
bărbat curat la inimă, acest patriot pasionat, 
a fost obiectul acustţiuneî celei maî igno-
minoase, aceia de trădător al ţer I. Ştie 
astă zi conştiinţa orî-cnî unde e ignominia. 
(Aplause prelungite.) 
D. D. Sturdza impasibil, cu mintea 
senină, a continuat munca sa patriotică, a 
stat cu ochii aţintiţi asnpra pericolelor ce 
ameninţau ţara, st re jar ne adormit ca omul 
de bronz сѳ-l avem în faţă. (Aplause pre­
lungite.) 
D-sa vedea că pericolul se apropie. A 
dat strigătul de alarmă. Nu a fost ascul­
tat. A oferit serviciile luî; in zidar. (Ap­
lause prelungite.) 
EÍ nu puteau, nicî na aveau curajul 
să încerce. 
Atuncî d. Sturdza, care se rezema pe 
încrederea nici un moment clătinată sau 
ştirbită a partidului national-liberal şi a 
tëreï, a avut curagiul de a pune o mft ă 
bărbătească pe cârmă, a înfruntat toate 
tartanele, а trecut peste toate stâncile 
(aplause prelungite) a eşit înviigôtor din 
lupta aceasta grea între toate. (Aplause.) 
D-lor, pericolul, ştiţi cât era de mare ! 
Situaţiunea financiară ajunsese ast-fel în 
cât eram ameninţaţi de a fi aduşi într'o 
stare de umilire, care ar fi întunecat lus­
trul coroanei de oţel, şi ar fi sguduit chiar 
temeliile Statului. (Aplause.) 
Eram ameninţaţi să perdem resultatele 
fericite şi glorioase ale sacrificielor bravei 
noastre oştiri din 1877, resultatele unei 
lupte de 30 de аіЛ. Totul era pus in 
chestiune. Greutăţile de învins erau mari. 
Nu a desperat d. D. Sturdza de coistanţa 
şi tăria ţârei. A înfruntat impopularitatea 
şi s'a pus cu hotftrire ia muncă. (Aplause.) 
Puteţi, d-lor, compara ce este astăzi 
şi ce era in acele momente când simţi am 
florii desastrului apropiat : — contrastul se 
datorează d-luî Dim. Sturdza. (Aplause 
prelungite.) 
In doue perioade critice ale istoriei 
no; stre, România şi Regele ei, au avat 
norocul să le dăruiască Dumnezeu doui 
oameni cari să corespundă U nevoile ţărei : 
Ioan Brătianu la 1877, şi D. Sturdza ia 
1901 (Aplause prelungite.) 
Soarta datora d-lui Sturdza această 
reparaţiune ca, după ce zidurile Capitalei 
fuseseră mânjite cu afiptele calomnioase, 
ovaţiumie naţiunei să respundă la acele 
calomnii. (Aplause prelungite). 
In locul cuvintelor de trădare naţio­
nală, D. Sturdza cn o mână energică a 
scris pe paginile istoriei cuvintele de sal­
vare naţională (Aplause). 
Më întorc către dl Stnrdza, cu afec­
ţiunea pe care o avem ca toţii pentru 
dînsul ; îl felicit că are mulţumirea aceasta 
sufletească de a vedea încoronat cu aşa 
frumos succes rodul ааѳД vieţi întregi de 
de muncă. Să se bucure in această zi ani­
versară dl D. Sturdza; are cuvinte să se 
bucure ia familia lui, unde lângă o soţie 
a cărei înălţime de minte poate aprecia 
roM înalt ce-1 are d-sa, vede înflorind un 
fiu iubit pe care 1-a crescut în disciplină, 
morală propovăduită de el toată vieaţa, şi 
din care a făcut un bărbat vrednic, ua ce­
tăţean iolositoi ţerel (Aplause). 
Are cuvinte să se bucure în familia 
lui mai largă, familia liberală, vëzênd că 
au pătruns în mintea tutulor amicilor con­
vingerile şi poveştile lui vézônd că toţi 
suntem Însufleţiţi de acelaşi spirit, că toţii 
în unire vom continua să ne strângem în 
jurul ini ca să aibă puterea de a-şi înde­
plini scopul său patriotic... (aplause), În­
sufleţiţi cu toţiî de acelaşi ideal măreţ, bi­
nele şi întărirea ţârei. (Aplause). 
Are cuvinte să se bucure d. Sturdza 
şi în familia lui cea mare, a ţerel în­
tregi ; lecţiunile lui au pătruns până în 
adâncul el. 
Impunând economii sistematice în 
eheltuelile Statului, d. Sturdza a inaugurat 
o reformă şi în moravurile private ale tëreï 
româneşti (Aplanse). -
Exemplul dat de sus a fost înţeles, 
ti omul care observă ca atenţiune, poate 
băga de seamă că se manifestă simptome 
de schimbare de moravuri ; însănătoşirea 
a Început şi nimeni în ţara românească 
nu va mal fi de aci înainte aşa de chel­
tuitor ca Înainte, căci toţi şi-au dat seamă 
că, particulari ca şi Stat au fost aduşi în 
dituaţiunî grele de cheltuelî prea mari. 
D-luî Sturdza se datorează şi acest résultat. 
(Aplause). 
Noi îepărtăşim bucuria ce o simte d. 
Sturdza, şi în familia cea mare a tëreï ; 
ne maî bucurăm că Dumnezeu i-a dăruit 
sănătate, ca mult timp să'şi continue opera 
începută, în capul democraţiei laborioase, 
să ne ducă tot înainte, (Aplause). 
D-lor, îu numele Adunare! deputrţilor, 
care represintă toate clasele tëreï noastre 
şi marî şi mici, şi bogaţi şi săraci, şi 
muncitori şi ţeranî, în numele tuturor, bă­
trâni şi tineri, însufleţiţi de aceleaşi sim-
ţiminte, ridic acest pahar In sănătatea 
domnuiuî Dimitrie Stnrdza. (Aplause pre­
lungite). 
Toastul dlui general Haralamb. 
Când veteranul general Haralamb s'a 
ridicat să vorbească, vii şi prelungite 
aplause au sguduit, timp îndelungat, vasta 
sală a banchetului. 
S'a ridicat adânc emoţionat, şi a emo­
ţionat întreaga asistenţă. 
D. general Haralamb s'a rostit astfel : 
Domnilor, 
Mulţumesc mai intâiu comitetul uî Or­
ganisator, pentru că m'a invitat, proeurân-
du-m! astfel plăcerea să iau parte la 
această frumoasă serbare. 
Domnilor, 
In viaţa mea am asistat la multe 
sguduirî a acestei teri, dar numai în doue 
Împrejurări am văzut-o ca deosebire îngri­
jită, înspăimântată : în timpul boaleî Prin­
cipelui Moştenitor, şi acum maî în uimă, 
când falimentul bătea la uşe. 
Medicii noştri au vindecat pe Princi­
pele Ferlinand, iar tu, Dimitrie Sturdza, 
al salvat ţara de o mare primejdie, şi 
ţara îţi va fi recunoscătoare ; Munceşte 
înainte 1 . . . 
(Ovaţiani nesfirşite acoperă ulti­
mele cuvinte ale fostului Locotenent Dom­
nesc). 
Serbarea învingerii delà „Mortara 
şi Novară" în Biserica-Albă. 
R g. 33 al ostaşilor staţionaţi tn Arad, 
care consista mal ales din ficior! Români, an 
de an serbează aniversarea învingeri! delà 
Mortara şi Novară, cu deosebită solemnitate, 
ln deosebi o compagnie ambulantă, In frunte 
ca bravul Căpitan Stefan Leovicl, arangiază 
tot de uua jocul nostru istoric „Căluşerul", 
— spre care scop primesc totdeauna vest-
ninteie din Arad. 
Cu acest joc au făcut mare furoare 
ficiori! noştri delà numita Compg. prin Aus­
tria, Dalmaţia, Croaţia (ţara d ini Leovicl), 
ear anul acesta ln Biserica-Albă. 
îşi poate ori cine închipui ce minunat 
şi impunötor poate fi acest măreţ joc, când 
îl joacă 12 juni ostaş! Români, aleşi pe 
sprinceană şi la comandă. 
Că ce plăcută impresie a făcut jocul 
asupra celor adunaţi, şi cât de perfect a 
fost esecutat, las să se convingă fie-care 
cititor, din epistoala aci alăturată: 
Biserica-Albă, 25 Martie 1903 st. n. 
Mult Onorate d-le Înveţători 
In prima linie ѵб retrimitem costumul 
împrumutat a căluşierilor tn posiţie bună şi 
carată. 
No! căluşieri! toţi din jos numiţi, — ca 
vătav : caporal Demetrie Nan, — conducător 
de secţie (Zügsführer) Stefan Bar, caporal 
Teodor Bugarin, fruntaşi (gefreiter) Adam 
Gyara, Petru Buzdala, Gregar (infanterist) 
Onuţ Ardelean, Demetrie Bocşa, Michail 
Koman, losif Oancie, Nicolae Moţiu, Giigor 
Şerb ti Ioan Trifuţin cu cea mal mare stimă 
vë mulţumim pentru binefacerea ce ni-aţ! 
făcut cu împrumutatul costumului ; — căci 
nu numai nouă Căluşerilor, şi renume acestui 
Regiment român ba chiar şi neamului no­
stru — aici în străin! — am dobândit cu jo­
cul nostru cel frumos, laudă şi aplause ne­
încetate dn partea străinilor şi totodată am 
fost premiaţi cu premiul prim tn ban! de 
zece coroane. 
In sensul acestei epistoale Vö rugăm 
Bă binevoit! a ne publica Io «Tribuna Po­
porala!, — deoare-ce no! nici unul nu sun­
tem abonenţii foaie!, deoare-ce ca soldaţi 
nu putem a fl — unde umilit ne rugăm 
pentru publicarea noastră — ca să vadă sti­
maţi! abonenţî a! foae! că In neamul nostru 
nid la miliţie nu pere iubirea de neam, — 
tinde foarte greu putem susţinea dragostea 
noastrá. 
SërbStowea noastră care a avut la ln 
23 Martie 1903 st. n. delà oarele 3 oare 30 
minute, a fost aşa de Încântat cu jocurile di­
ferite Insă când Căluşeril noştri au eşit afară 
naintea publicului adunat, socotit la mi! 
de suflete aplaudările nu au voit a înceta, 
să dea bunul Dumnezeu ca tn toate inimile 
de Român să fie aşa inimă bună şi iubire 
de neam precum no! simţim, atunci credem 
că renegat! de neam başl Intre Români 
nu ar fl. 
Reînoindu-ne de mii de ori mulţămirea 
stimatului domn Inveţător — precum şi umi­
lita rogare pentru pnbliccarea ta foaie şi 
totodată Vö rugăm de cumva s'ar primi la 
Ridacţiune a ne espeda şi nouă un numör 
dir susnumita foaie pe adresa vătafului 
caporalului Demetrie Nan, rămânem cu dis­
tinsă stimă şi poftindn-vS totodată că tn 
aşa lucruri marinimoase a mal putea îm­
prumuta costumurl. 
In numele iubiţilor me! preten! 
cu distinsă ştim*: 
Simeon Albu, 
sergent. 
Despre progresul înveţamân-
tuluî în şcoala poporală. 
De când ocup oficiul înveţătoreec, adecă 
de 21 ani, am petrecut cu atenţiune toate 
chestiile ce se refer la progresul învăţămân­
tului Iu şcoala poporală. 
S'au făcut scoale corespunzătoare tim­
pului modern, s'au făcut modalităţile, ca 
şcoalele să fie provëzute cu înveţători cua-
Jificaţ! ; — şi totuşi opiniunea publică este : 
că înveţămentul tn şcoala poporală nu e s t e 
nici azi la nivoul care ar trebai së fie, — 
şi pretinde tot mal mult delà înveţătorul 
şcoalei poporale. 
După puţinele mele cunoştinţe prac­
tice, më voiu nizui a contribuit, şi a arăta 
căuşele la progresul şi regresul tnîeţămen-
tulul ln şcoala poporală. 
Absträgend delà aceia, că avem scoale 
corespuuzöioare, — më voiu ocupa a) eu 
persoana înveţătoriului şi b) cu administrarea 
învëtâmêntului în şcoala poporală. 
Progresul învôtâmêatulul în şcoală 
atârnă numai şi numai delà energia şi 
destoinicia Inveţător ului. Acela înveţatoriu 
care e la culmea misiuael sale, îşi va sei 
face totdeauna datoria faţă de chemarea 
grea ce-l apasă umorul, va nisui dm res-
puteri la aplicarea tuturor cunoştinţelor ne­
cesare, şi nu va perde timpul înzadar, şi 
tmplmindu-şl chemarea cu scumpëtate, atunci 
şi progresai Ia şcoală va fi înfloritor. 
Ca Inveţătorul së şi împlinească cu 
scumpëtate ehamarea, şi prin aceea inve­
ţătorul să fie înfloritor, së pretinde: 
1) Inveţătorul sè şi iubească chemarea maî 
presus de toate. 
Orî-ee funcţionar, ca acela se poată 
corespunde oficiului seu, şi ca datoratele 
lai faţă d e oficiul seu su fie la culme tre-
b a e să-şi iubească oficiul mal presus de 
toate. SŐ-1 considere de un isvor de bană 
stare pentru Bine si familia ea. Astfei e şi 
cu oficiul inveţător esc Fie-care învăţător 
së şi iubească chemarea mai presus de 
toate, şi să se considere pe sine ca un 
factor principal al tnvoţămeatulul, — avênd 
In vedere frumoasa chemare, dar pe cât de 
frumoasă pe atât de grea. Şi cu toate că 
chemarea tnveţătorulul ѳ grea, dacă îşi va 
iubi chemarea sa, şi va avea tn vedere ..a-
torinţa cea mare ce o are tnvoţătornl faţă 
dt> generaţiunile tinere, car! vor fi basa so­
cietăţii omeneşti; atunci tşl va face che­
marea sa uşoară, tşl va arăta un (vemtoi) 
viitor fericit, atât sieşi, cât familiei sale şi 
tineretului prin aceia, că şi a iubit chemarea. 
2) Inveţătorul se-şi însuşiascâ cunoscinţele 
teoretice practice şi sé-le scie aplica. 
Fie-care candidat de învăţător cală 
vreme petrece ln ani! pedagogiei, îşi câş­
tigă cunossinţe pedagogice, - ce e drept 
nu toţt într'un chip, unul mal mult altul 
mal pcţiDJ fie-care după capacitatea şi diri­
ginta sa. Dară fiecare, absolvind anii pe-
gogiel cu cunoştinţele tâi de puţin câşti­
gate, are o basă pentru ale şi putea aplica 
in viaţa practică, numai cunoştinţe metodice 
së aibă şi să le ştie aplica, căci altcum nu 
mult ajută scopului. 
Cunoscutele câştigate ln ani! şcoalei, 
numai aşa vor avea efectul dorit, dacă după 
eşirea din şcoală, candidatul de Inveţător 
va progresa cu mersul timpului. Scoală 
pentru om nu este alta de cât o cheie a 
deschide cu ea calea cătră scopul propus, 
— şi precum cheia folosibilă tşl ţine faţa 
frumoasă, şi din contră, dacă nu se folo­
seşte, se urăţeşte şi nu o poţi folosi tn 
urmă. Aşa esté şi cu cunoscinţele omului, 
dacă le înmulţeşti şi cultivez!, şi ele së 
desvoaltă tot ma! tare; eară dacă nu te 
nisuesc! ale înmulţi şi cultiva, atunci şi 
acelea puţine cunoştinţe câştigate pur din 
memorie. — Şi aşa şi mintea omului rugi­
neşte ca cheia nefolosită, ş i atunci individul 
acela nu este alta de cât un instrument 
simplu. 
Ca cunoscinţele teoretice câştigate ln 
şcoală eë-Ie putem înmulţi şi cultiva tn toate 
direcţiunile se cere se ţinem paş cu pro­
gresul timpului. 
Să cetim fol pedagogice, şi cărţi fo­
lositoare car! ţintesc Ia pro cărarea cunoştin­
ţelor atât practice, cât şi teoretice. A nu 
avea vre-o foaie tn familie sau vre-o carte 
didactică însemnează a fl mort de jumëîate. 
Deci pe lângă toata sëracia ce ne apasă, 
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вё-ne nizuim а-пѳ hrSni şi spiritul ca hrana 
trebuincioasă, că ori cât de grea, e starea 
noastră, na e insă aşa de grea, ca sö nu 
ne patern abona vre-o fpae, ваа apâiênd 
vre-o carte didactică së no o patern pro­
cura. 
Prin cetirea foilor ne completăm cu­
noştinţele folositoare, şi ducătoare la scop, 
— apoi prin cetirea şi reefoirea articlilor 
pedagogiei ne Însuşim principale şi regalele 
didactice, şi aşa ne facem tot mai^apţl 
intru ^ împlinirea cchemäril noastre. A po­
sede Insa toate principiile şi regulile di­
dactice Încă na ajută mult pentru a pro­
gresa învëtftmêntul dacă, au le seim şi 
apuca In viaţa practică, dacă nu le seim 
preda, aceasta face totul, — căci delà modal 
ud predare atârna tot Invoţamentul In şcoală. 
Act la tnveţator care nu posede modul de 
predare, e ca peştele pe mal, onde së su­
ceşte, se opinteşte pentra a eşi din mal, şi 
nu poate; aşa e şi lnveţătorul, — së su­
ceşte, së opinteşte pentra a arăta progres, 
dară tnzadar, că dacă modul de predare 
nu l posede toată străduinţa Iul rămâne za­
darnică. 
Modal de predare na cuget nici un 
învăţător aşa de slab pentru a nu 1 putea 
Însuşi numai diliginţa së aibă, pentru că 
modul de predare ave.nă delà diliginţa şi 
isteţimea Inveţatoruiul, nu numai aici ci in 
toate direcţiunile joacă mare rol, că prin 
diliginţa şi isteţime lşl va însuşi modul de 
predare, şi prin aceia îşi vor asigura un 
viitor bun şcoalel şi oficialul tea, numai vo-
caţiune să aibă către chemarea sa. 
(Va urma.) 
Adunarea înveţâtorilor gr.-or. to p t o -
presbiteratül Lugojului. 
Despărţementul Inveţatoresc din trac­
tai protopresbiteral gr.-or. al Lugojului şi-a 
ţinui prima sa adunare din acest an admi­
nistrativ la 8/21 Martie, c. tn comuna Că-
răran. Fruntaşii acestei comune, tn deosebi 
parochul Eutimie Lăpăduş şi tnveţătorul 
Damaschin Daicovici au făcut tot ce să 
poate, pentru ca acest despărţoment cu 35 
de Inveţători ordinari să fie primit cu toată 
ospitalitatea isvorlta din adevărata dragoste. 
Protopresbiteral tractului, P. On. domn 
Dr. George Popoviei In vorbirea sa de des­
chidere accentuiază importanţa educaţiunel 
şi a instrucţinnel naţionale mal ales In tim­
purile critice de astăzi, pane la inima fie­
cărui membru, ca In dragoste colegială să 
desvoalte in şi afară de şcoală o activitate 
rodnică, speră, că şi de astă-dată desbate-
rile desfăşurate in jurul chestiunilor puse 
la ordinea zilei vor decurge In toată aerio-
sitatea deamnă de însemnătatea lucrărilor, 
şi in urmă salutând pe cel presenţi, de­
clară adunarea de deschisă. 
Secretarul George Joandrea pe basa 
apelului nominal îndeplineşte constatarea 
membrilor presenţi. Reiasă, că afară vre o 
3—4, s'au presentat toţi invoţatorii. Afată 
de membrii ordinari, a luat parte la adu 
nare d-ші Dr. Valeriu Branisce, publicist, 
Dionisie Popoviei, paroch in Tmcova, Aurel 
Spătân, paroch în (Sacul), N. Jurehescu 
parue h, Ioan Medgyesi, amploiat la banca 
.Standard*, George Lipovan, înv. in Ma-
ciova, membrii comitetului parochial şi alţi 
fruntaşi din comuna Câvăran. 
Iaainte de a trece la ordinea zilei, 
preşedintele Dr. G. Popoviei şi împreună 
cu densul întreg despărţementul, îndeplinesc 
un act de evlavioasă aducere aminte şi pro­
fundă recunoştinţă faţă de un valoros băr­
bat al bisericei, al şcoalei şi al neamului 
preate tot, care spre regretul tuturora — na 
mai este Intre cei vii ! Emoţionat de durere, 
aduce la dureroasa cunoştinţă a adunării, 
că profesoral Dr. Daniii P. Barcian, unul 
dintre cei mai harnici şi devotaţi fii ai bi-
sericei şi neamului, an distins pedagog şi 
bărbat al literatarei române, a reposât la 
3/16 Februarie c. spre paguba ireparabilă 
a Învăţământului! După-ce schiţează in li-
ni&mente generali activitatea acestui bărbat 
valoros, fost membru onorar ai Reuniunei 
înv. din din diecesa Caransebeşului, Invită 
pe membrii ca Intr'un mod demn de me­
moria decedatului să-şi esprime sentimen­
tele lor de profundă durere faţă de acest 
dureros incident. 
Întreaga adunare ascultă discursul 
presidentului stând in picioare şi rosteşte 
plină de o dureroasă evlavie cuvintele fa­
nebre :
 nIn veci pomenirea luï Iй 
Secretarul George Joandrea în numele 
inveţătorilor intr'o scurtă vorbire schiţează 
activitatea valorosului bărbat ca pedagog. 
Aminteşte Intr'altele, cu câtă rîvnă şi zel 
a lucrat decedatul Barcian pentru propăşi­
rea inveţămentului poporal. Datu-ne-a po­
veţe sacre tn „Foaia pedagogică*^ pentru-ca 
să ne înlesnească munca, dar — noi nu 
l'am înţeles ! — Primind apoi consêmtëmên-
tul delà întreaga adunare, înv. G. Joandrea 
ceteşte o poésie comemorativă compusa de 
densul din incidentului trecerei la etle veci-
nice a neuitatului profeeor.*) 
Adunarea asculta via emoţionată 
plăsmuirea poetică a membrului G. Joan­
drea, şi decide, ca despre decodarea ferici­
tului Barcian aa se ia aet la acest protocol, 
introdncendu-se In el atât discursul presi­
dentului, cât şi poesia. 
Decedata! Dr. D. P. Bardan n'a fost 
luptătorul unei diecese numai! Activitatea 
lai pedagogică s'a deslănţuit In mod bine-
iăcetor preste toate şcoalele poporale ro­
mâneşti din patrie şi afara de patrie I Invë 
ţatori din patru unghiuri 1 Jertfiţi câte-va 
momente Intra amintirea lui! 
Circularul Comitetului central să pri­
veşte ае cetit, dapă-сѳ fie-care membra 1-a 
primit din oficiu. 
Procedându-se la constituirea despăr-
tëmôn tutui pe un nou an, se alege Dr. G. 
Popoviei, président, G. Joandrea, secretar, 
Const. Liuba, casier şi Eva Ogrin, biblio­
tecar. 
Urmează la ordinea zilei .prelegerea 
practică" din istoria patriei, ţinuta cu elevii 
şcoaiei din Căvăran de membrul Arsenie 
Voscinariu, înv. In Tmcova. Prelegëtorul 
şi-a aies arept substrat al temei pârtia: 
regele Matia, scoţond la iveală originea, 
laptele şi laptele acestui rege însemnat al 
Ungariei. 
A dona prelegere a ţlnut-o tnveţătorul 
Damaschin Daicovici din Câvăran, din isto­
ria naturală, descriind in mod intuitiv „al­
bina*. 
A treia şi ultima prelegere practică a 
ţinut-o membrul Vasiie Tărian înv. in Sacul. 
Prelegëtorul şi-a ales din studiul fisicei 
pârtia : „punctul de gravitaţiune şi echili­
brul". 
Urmând observările critice făcute ca 
multă bunăvoinţa de anii Inveţători, de pu­
blicistul Dr. V. Branisce şi In urmi de pre-
sidiu, adunarea după o desbatere minuţiosâ 
declară toate trei prelegerile de deplin 
succese. 
In şedinţa a doua de după ameazi 
membrul George Joandrea, îşi ceteşte ela­
boratul söu întitulat: „Lecţiunipractice din 
economia de casă'. Diseriantele аш motivul, 
c.e- <іш obiectul acesta de Inveţămont nu 
esi stă nici un manual pentru şcoaîeie noa­
stre poporale, a prelucrat după mai mulţi 
materialul de lipsă pentru acest obiect, care 
va servi de bază pentru un manual, ce 
după împrejurări va apăr e a Ja timpul uëj. 
Elaboratul membrului G Joandrea eă 
ascultă cu o deosebită plăcere. 
Urmează la ordinea zilei alegerea co-
misiunilor pentra elaborarea temelor stato-
rite de comitetul central. 
In comisiunea pentru compunerea pla 
nului de Inveţămont (cam greu lacra mai 
ales membri : Dr. G. Popoviei, G. Joandrea, 
I. Vidu, C. Liuba, M. Crăciun, V. Tărian 
şi G. Bălteau; 
In comisiunea pentra elaborarea temei : 
„Inveţămentul ca mijloc al educaţianei se 
aleg : G. Joandrea, N. Ianculescu, M Cră­
ciun, A. Voscinar, şi N. Oavrilă şi 
In comisiunea pentru elaborarea temei : 
.Combaterea credinţelor deşerte* sont aleii : 
Dr. G. Popoviei, I. Vidu, N. Ianculescu, N. 
Stroca, T. Gaşpar, şi A!. Onaie. 
Subscriu declaraţiuni de membrii noi : 
publicistul Dr. V. Branisce, Ialiana Iovescu 
şi Sori* Florescu, înv. tn Lugoj. 
După raportai cassaralai şi al biblio­
tecarului să decide, ca proxima adunare 
generala să se ţină In comunele Hodoş şi 
Herendeşti cu ocaaiunea examenelor anuale. 
Eahiuriată fiind ordinea de zi, preşe­
dintele mulţumeşte membrilor pentru inte­
resul manifestat în decursul acestei adunări, 
aduce mulţumită fruntaşilor acestei comune 
pentru deosebită afabilitate şi ospitalitate do­
vedită faţa de membrii acestui despărţoment 
şi cu aceasta închide şedinţa. 
Raportor. 
Conferenţă înveţătorească. 
Nu-I vorbă, destul de rëu dotaţi res­
pective salarizaţi suntem mal ales noi din 
părţile aceste (Halmagiu) —, dar aceasta 
nu trebue, să ne descuragieze, de oare-ce 
na salariul trebue sä fie acela, ce sä ne 
îndemne, sä ne iubim cariera, pentru-ca : 
.Inveţătoriul nu poate rămenea nn simplu 
mercenar, care lucră numaî pentru câştigul 
material, ci el are să fie un om cu ten-
*) Poesia s'a publicat deja tn Nr. 11. 
Bed. 
dinte ideale, care î-şî află recompensa oste-
nelelor sale in însăşi activitatea sa, după 
cum zice d-lul profesor Pipoş. — Din 
cuvintele aceste, să vede eclatant, iubi­
ţilor colegi, că învăţătorului nu-î permis 
să fie materialist la nici un cas, ci el ara 
să fie un astfel de individ care desconsi­
derând toate neajunsurile fie < e ori-ce 
natură, înarmat cu dragostea misiunii ce-o 
sevîrşeşce şi tmpintenat de scopul ideal, 
ce-l are chemarea sa merge, încet dar 
sigur pe calea, care duce la luminarea, 
deşteptarea şi fericirea poporului aceluia, 
care de secol! se sbuciumă in valurile ne-
casurilor, ce atit de fără cruţare Tau ajuns. 
Făcând acestea, cred eu să sperăm, 
că doară va veni timpul c&nd lucrarea cea 
grea, ce-o fac învăţători! va fi apreţiată 
mai după merit. — Iar până atunci fra­
ţilor trebue sä căutăm mângăere In acti­
vitatea noastră, căci intr' adevër nu există 
chemare, care oferă omului mal mare sa-
tisf cţiune sufletească decât chemarea in 
care îţi dă ocasiune ca din fiinţa cea ne­
vinovată, carea când vine la şcoală numaî 
prin aceia seamenă cu omul în cele inte­
lectuale, că poate vorbi şi şi aceia foarte 
defectuos, să desrolţi aşa fel de in­
divid, care să fie tn stare a da pept cu 
toate prejudiţiile şi neajunsurile, ce-'l vor 
întimpina în viaţă. — La aceasta Insă nu 
se poate aştepta învăţătorul îndată la în­
ceputul carierii sale, ci numaî peste câtva 
timp. — Una insă să-i servească de cino-
sură : să nu treacă nici o zi în care se 
nu edifice la pompoasa zidire a cultivări! 
şi moralisant poporului care cu atâtea jertfe 
susţine şcoala, care el o conduce, aducân-
du-şl aminte de vechiul proverb, care zice: 
„ Guta carat lapidem, non vised seape ca­
de n do" Apoi cine sovirşeşte un lucru mai 
frumos, mal nobil, mai încântător, maî 
sublim şi mal plăcut decât înv. fimd-că 
după cum zice un brav, înv. din România 
liberă : „Oare poate fi ceva mai frumos, 
mai nobil, mal plăcut decât a fi încun-
jurat de apururea de fiinţe nevinovate ? Ce 
poate fi mal încântător decât a trăi tot­
deauna între flori cultivâadu-le t . . . Ce 
este mal sublim decât a se afla cineva 
îo tot timpnl de coruri îngereşti pămân­
tene încunjurat" ? 
Toat* aceste frumoase expresiunî pot 
avea rësuaet numai In sufletul unui atare 
înv., care postul sëu nu-1 priveşte numaî 
ca pe un simplu isvor de venit, de unde 
el lşl poate acoperi trebuinţele sale, ci ca 
pe o acţiune nobilă, care are de scop de-a 
Înălţa pe om din starea fiinţelor ordinare 
la treapta cea adevărată de cultură, înze­
strau du-1 ou cugetare corectă, cu conduită 
bună, cu voinţă morală şi cu caracter firm 
şi astfel fâcêndu-1 Intr'adevër după chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu, creatorul sëa. 
Inveţător! Sublimă chemare! „Cine 
va inveţa mare se va chema In împărăţia 
ceriurilor", zice mftntnitorul lumi! Christos. 
Da! mare misiune săvlrşeşte inv. 
El făureşte soartea naţiunilor, după-
cum zice Florantin: „Inveţători! fac cu 
naţiunile ceea-ce vcesc. — Puternicii dic­
tează soartea popoarelor pentru zile şi an! ; 
Înv. o decid pentru secole şi milenii. — 
înv. nu dau naţiune! leg! strălucite în 
codice, ci ii dau legi bune n inimă". 
Deci nimic alt-ceva, şi numai scopul 
cel sublim ce-l urmăreşti prin munca ta 
cea spinoasă trebue să te îndemne învë-
ţătorule! Să-'ţî iubeşti cariera. — Drept 
aceea aduţl aminte, că: 
„Şi mic şi mare Ia tine cată.. . 
Scăparea act ne este 'a şcoli, 
La mancă puneţi voinţa toată 
Din întunerec un neam să scoliu. 
Fără Îndoială ѳ spinoasă cariera aceia, 
care tinde a ridica din întunerec un popor 
mal ales luând în considerare şi împreju­
rarea, ca — înv. în lucrarea sa adeseori 
nu e deajuns ajutorat de factori! aceia, 
cari au datorinţa să-l ajute. — Dar dacă 
ве vom iubi chemarea, nu-e greutate pe 
care se nu-o putem Învinge, pentru-că 
precum zice mântuitorul Christos: ,Dra­
gostea toate le împlineşte. 
Să nc iubim şi împlinim dec! mult 
iubiţilor colegi ; cu cea mai mare scuupă-
tate datorinţele noastre, însufleţit! şi de 
aceea, că şi no! contribuim prin lăţireaîn-
ѵбsature! în mult cercatul nostru popor la 
împlinirea visului de aur a lui Cichindeil, 
când a zis: „Preved prin secii, că tu mu­
rită naţie românească, când te vei lumiia 
prin învăţături maî aleasă naţie pepămeit 
nu va fi înaintea ta". 
Făcend no! aceste astfel, apoi câni 
vom fi chemaţi înaitea prea dreptului ju­
decător şi vom fi întrebaţi, să ne dăm 
seamă de faptele noastre din vieaţa aceasta ; 
va fi destul să răspundem: „Prea puter-
nice părinte am fost învăţători". 
Dlui disertator: Ilie Cristea pentru 
reuşită i-sa dat laudă din partea on. conf. 
şi din partea celor de faţă aclamărî entu-
siaste (notez fiind de faţă şi nişte străini). 
Finindu-se cele premerse urmează un 
punct din program care pentru noi e de 
foarte mare însemnătate — ş. a. causa 
cu salarul înv. — Această causa au fost 
discutată din toate punctele de vedere, 
aducêndu-se şi următoarea decisiune : conf. 
înv. ţinută în opidul Halmagiu şi prin 
aceasta roagă on. comitet central ca sâ 
întrevină pe la locurile competente 
ca chiar în anul de faţă set se înceapă 
o nouă sistemisare a salarielor 
înveţătoreşti la minimalul statorit 
de lege la 300 fl. în bani gata. 
Aceasta o aflăm de lipsă şi rugăm 
Y. Consister ca să întrevină în causa, de 
oarc-ce până salariale noastre nu vor fi 
regulate la minimalul de 300 fl, în bani 
gata, până atiincî zëu că nicî instrucţiunea 
nu va progresa aşa tare. 
In concurse ѳ pus d. ex. că în vre-o 
comună sunt venite peste 300 fl. dar când 
ѳ la adecă, te trezeşti cu 200 fl. ori 210 fl. 
salar anual. Poftim învaţă! 
Pe lângă aceia, că salariale sunt mici, 
ѳ un alt rëu, şi anume: perceptorul cultului 
nu încasează refulat, ci trebue să te rogi de 
sute de ori de el ca de Dumnezeu să se 
induré a-ţî da câţî-va bani, — ear până 
se indura poţi <hiar şi muri de foame, dacă 
nu ar fi câte unul să te maî Împrumute. 
Poftim respect, (de сагѳ ѳ legat şi pro­
gresul în şcoala) când merg! să te rogi 
de fie-care om a te împrumuta cu câte 
toate. 
C&nd salariele noastre ar fi sistemizate 
!a minimalul statorit in lege de 300 fl. 
In bauî gata şi lemnele necesari, atunci 
fiecare ar putea se-'şî caute mal bine de 
chemarea sa, — ne fiind în<ă această do­
rinţă a noastră dusă în îndeplinire zeu că 
cici no! inveţători! nu putem face în de 
ajuns, căci trebue să ne căutăm cele de 
lipsă pentru subsistinţă, câte o bucăţică 
de pane (ba unele caşuri chiar şi mălaiul 
ar fi de ajuns de ar fi). — Deie bunul 
Dumnezeu ca conclusul adus de On. conf. 
inv. ţinută în Halmagiu se-'şî afle resunet 
în pepturile celor chemaţi de a putea 
dace în îndeplinire aceia dorinţă a În­
văţătorilor pentru-că atunci şi noi înv. cu 
puteri unite vom lucra pentru a duce în 
depiinire toate cele câte sunt spre binele 
obşte!. 
Reasumând încă odată dorinţa celor 
maî mnlţi înv. ş. a. ca salariele înv. să 
fie sistemisate la minimalul statorit prin 
lege la 600 cor. In ban! gata nu în na­
turalii or! altă şi pe lângă acest salar 
bănesc să ni-se deie şi lemnele tiebuincioase, 
atunci cu toţi am fi pe deplin mulţumit! 
cu soartea noastră ca învăţători, — căci 
vezi Doamne câte datorinţe ni-se mai 
impnn, şi apoi barem acest mie salar së-1 
căpătăm cum se cade. 
Sus inimele cei chemaţi!! 
Proxima şedinţă s'a hotărît să se 
ţină în comuna Risculiţa, care ѳ în apro­
pierea comune! mari Baia-de-Criş. 
In fine dl président M. Vidu aduce 
mulţumită preoţilor, carî au fost presenţi 
la conf. dintre cari îmi reamintesc pe ur-
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mătorii: Nicula din H lmägiel, Serbandin 
Tisa, etc. etc. pe cari nu ii reamintesc. 
Rev. domn loan Ciroza junior încă a fost 
présent la conferinţa, pentru care partici­
pare H mulţumim cu toţii, pentru inte­
resul viu сѳ-1 are faţă de prosperarea înv. 
dorind ca bunul Dumnezeu s ă i ţină în 
pace şi sănătos, ca de aci înainte să poată 
lua parte la cât mai multe astfel de oca-
siunî. 
Finindu-se toate agendele cari au 
fost puse la ordinea zilei, fie-care dintre 
noî ne-am îndepărtat cătră casă ducênd în 
pept suvenire un dor, ca cât maîj adeseori 
se ne întâlnim la astfel de ocasiuni, unde 
cu toţi ne spunem necasurile ce ne apasă 
şi unde cu puteri unite ne apărăm drep­
turile noastre, pe cari cu mari jertfe le-am 
câştigat. 
Li luptă cu toţî, căci duşmanul... 
ne înprosoarâ ! I. 
Georgiu Petrişor, 
lnvoţător. . 
pentru capetele cele semidocte dar nici-când 
realitate. 
Iată foloasele ce le tragem noi Ro­
mânii din înveţarea limb oi maghiare cu care 
ne risipim averile părinteşti tn speranţe de­
şerte, ca vom câştiga recompensă tn oficii. 
Dacă statul mi-ar restitui preţul moşiei pă-
rinţaşti pe care am mâncat-o tnvoţând 
limba maghiară plus cei 3 ani de serviciu 
militar, bucuros aş abzice de ori-ce preten-
siune la posturi in Ungaria, eventualminte 
chiar şi de patrie aş abzice, ear diploma 
notarială aş vinde o momentan, daeă 'i-s'ar 
afla eumperător, că ca aşa administraţie 
nici când nu-'i pot lua folosul. 
loan Coltuţiu. 
Caracteristica administraţiei 'din 
comitatul Bihorului. 
In anul trecut tribunalul din Oradea-
mare a judecat pe doi notari la 3—5 ani 
temniţă grea pentru isprăvurl, ear pa al 
treilea are să-1 judece tn anul acesta; pe 
flecare după funcţiune de un an. 
Numele lor e: Stetler, Wittembőrger 
şi Lakcs, uau-'I şvab, unu-'l ovreu, al treilea 
ungur, toţi trei patrioţi înfocaţi şi credin­
cioşi devotaţi cătră Wer iheim-cassa, mal 
ales când e plină ca bani din sudoarea 
românului, că cercurile la cari au fancţio-
nat sunt pur româneşti. 
Notez că la postunie acelea au fost 
păşit şi competenţi cinstiţi, dar din e r o a r e 
români de naştere, dar de aceia nu au voit 
Bă ştie domnii de sus din causa, că aceia 
nu ştia face isprăvurl ca cel de mal sus, 
ear cel trei de mal bus după un an de 
funcţiune an arătat lumel şi superiorilor lor 
că ce Arme de oameni sunt, dar pentru 
aceea sunt eigur că domnii In a căror mână 
e depusă puterea discreţionară de a can­
dida, respective de a p u n e In atari posturi 
cu ori-ce mijloace pe cine el vreau, tot 
nu-'şl vor Bchimba direcţiunea. 
Dar In administraţie se află ceva şi 
mal caracteristic şi anume atari domnişori 
după-ce Îşi împlinesc anii de rëcoare la 
Gherla Ii aşteaptă posturi de-ale statului cu 
salare frumoşele, că doară pentru aceea 
aparţin naţiunei aleasă şi privilegiată. Cu­
nosc şi asemenea cas d. e. Jzsâki, fostul 
notar In Püspöki după ieşirea din temniţă 
l-a aşteptat un post d e matriculant ca 1200 
coroane salar, a s t a s'a tntômpl&t tn cer oul 
Beliulul tn paşalicul lui Eier pasaşi fiind-că 
postul acela era ocupat de un r o m â n n a i n t e 
cu trei ani prin denumire definitivă, dar 
numai ca 600 coroane, românul a fost de-
lăturat fără nici an motiv sub pretextul or 
ganiaărei cercului (vezi p. 6 art. XXXIII 
1894). 
încă o caracteristică administrativă, 
Wittemberger pe timpul ce a stat sub cer 
cotare criminală — pentru o ispravă făcută 
tn comitatul Clujului ca substitut de notar 
dar pe picior liber — a fost candidat Ia 
postul de notar tn Remetea lângă Beiuş şi 
un român din cerc cu purtare nepătată a 
fost insă respins; ear Iui Wittemberger 
peste câteva luni tribunalul 'i-a şi mesurât 
cei 3Vi ani de rëcoare. 
Până aci nu cunoscusem asemenea 
lege din teorie, acuma o cunoaştem din 
ргвха. Că adecă un ovreiu, ca criminal 
ordinar 3ă aibă mai multă întâietate la po­
sturile plătite direct din sudoarea românului 
decât un Romén ca caracter nepătat. Ear 
cei din fruntea comitatului mai au obrazul 
să vorbească de unele ocasiuni de pretinsă 
frăţietate româno meghiară, mai ales la 
alegeri de ablegaţi când au lipsă de votu­
rile noastre. Frăţietatea româno maghiară 
e frasă goală, Inşelătiune, uscătură, ade-
Âr face foarte bine toate comunele 
noastre româneşti dacă ar înfiata fie-care 
câte o astfel de societate, care să vină 
in ajutor poporului nostru atunci, când 
moartea pe neaşteptate îl vine in familie 
şi conform ritului şi datinilor noastre îl 
constrînge a face spese mari. Câte familii 
sunt, cari un cas de moarte din familie, 
o face să simtă aceasta anî de-arêndul. 
Rap. 
A XVI-a adunare generală a socie­
tăţii funebrale din Nădlac. 
In 1 0 / 2 3 Martie şi-a ţinut adunarea 
generală a IV-a societate funebra'ă din 
Nădlac. 
Interesul viu ce-1 manifestă membrii 
acestei societăţi faţă de mersul eî, fiind 
aceasta o institnţiune românească, salutară 
şi deamnă de imitat de ori-ce comună ro­
mânească şi maî ales progresul ce-1 face 
aceasta institnţiune më îndeamnă a o face 
cunoscută şi publicului mare românesc de 
aiurea. 
Societatea s'a tnfiiinţat la anul 1 8 8 8 
cu 5 0 0 membrii şi cu mijloace cât se 
poate de modeste. A trebuit să lupte, pe 
lângă greutăţile începutului, cu concurenţa 
lor 3 societăţi tari de atare natura, 
dintre cari 2 societăţi funebrale vechi şi 
tari aie slovacilor din loc şi una româ­
nească înfiinţată cu vre-o câţi-va anî mai 
inainte şi care număra aproape de 2 orî 
atâţia membrii îşî făcuse deja puţin capi­
tal. Intre astfel de împrejurări s'a născut 
aceasta societate. Dealtcum înfiinţarea ace­
stei societăţi a fost pe atunci necesitate 
imperativă. 
S a înfiinţat sub conducerea neobo­
sitului preot Yicenţiu Marcoviciu cu nişte 
statute cari timpului de atunci erau destul 
de corespunzătoare. Harnicul conducător 
însă, îndată ce a observat că statutele vechi 
nu mai corespund timpului de azî, s'a 
grăbit a le straforma radical şi a exopera 
inalta aprobare. Statutele noue, cari cu 
atâta precauţiune şi cunoştinţa de causa 
sunt alcătuite, încât suntem siguri că cu 
greu vor mal avea lipsă de altă modifi 
care, — tn 1 9 Noemvrie 1 9 0 1 au primit 
înalta aprobare ministerială. 
Buna conducere ne-a dovedit, că şi 
cu filerul poţi face mia de coroane şi încă 
nu tocmai în timp îndelungat. 
De altcum vorbeşte cifrele: 
Аѵегза totala a soci­
etăţii e azî . . 1 3 8 9 2 cor. 40 fii. 
In 1 9 0 2 s'au plătit la 
2 8 membri morţi. 4 1 3 5 cor. 60 fii. 
In decursul anului trecut s'au înscris 
8 7 membri noi. 
Societatea plăteşte în cas de moarte 
membrilor în primii doî anî 1 0 0 coroane 
în al 3-lea şi al 4-lea an 1 2 0 coroane; 
şi al 5-lea şi al 6-lea 1 4 0 coroane etc. 
Aceasta arată evident că societate;, e 
azî în posiţiune lnfloritoaje. 
Societatea numëra azi 8 5 4 membri 
In fruntea societăţii stă şi azi distinsul 
paroch Yicenţiu Marcoviciu ca preşedinte 
şi prin restaurarea întîmplată la adunarea 
generală ca v.-preşedinte s'a ales diligentul 
dir. şcol. Greorgiu Petroviciu, ca secreta: 
destoinicul meseriaş Pavel Faur, ea cassar 
deşteptul econom fruntaş George Drăgan 
ear în comitetul reuniunii binemeritaţi 
frunţaşî Şofroniu Chinei, Petru Flocos, 
Nicolae Pătean, Petru Păstean, Dimitrie 
Lazar, Dimitrie Mărginean, Vasilie Crişan 
Dimitrie Pătean, Petru Căpitan, Georgiu 
Chiş, Alecsa Pleş şi Andor Obrczián 
(slovac). 
Sperăm că cu aceştia în frunte socie­
tatea se va conduce şi mai departe spre 
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Dela sate. 
Mult Onorate D le Redactor ! 
Ia numeral 3 3 din anul acesta tn 
.Gazeta Transilvaniei* a apărut o notiţă 
.Sinod parochial tn Herman* unde autorul 
acestei notiţe declară cumsă certele făcute 
(iscate) Intre preot şî poporenl sunt din 
causa cantorului. — Eu îndată am scris ar­
ticolul acesta rugând On. Redacţiune a 
„Gazetei Transilvaniei" s6 publice şi гёз-
punsul meu, nu ştiu care este causa ? şi cu 
durere trebue së declar că mie ca unul vechia 
ab. al „Gazetei Transilv&niel' na а aflat 
de bine să m i publice puţinele meie şiruri. 
Eu aş fi lăsat să treacă şi acest pahar 
de venin peete mine lusë ne fiind vinovat 
absolut cu nimica, căci certele iscate în 
H arman sunt foarte vechi. — Dară o per­
soană din cler mi-a zis, vezi tot D-ta eşti 
de vină. Şi causa aceasta m ' a făcut mai 
tare së m ë adresez cu aceste rtndurl cătră 
Oi. Redacţiune a .Gazetei Transilvaniei* 
ceea ce nu mi-a publieat, rngêodu v ë cu 
toată stima s ë bine voiţi măcar Ù-Voastră 
a-mi primi notiţa aceasta, ered cumcă nu 
veţi trece ca vederea rugarea unui abonent ai 
D Voastră. 
Mult On. D-le Redactori 
Binevoiţi a primi tn mult preţuitul 
D-voastră ziar următoarele şiruri: 
In numërul 3 3 a. c , a ap erat In malt 
preţuitul D-Voastră ziar o notiţă „Sinod 
parochial ln Hermán % unde autorul acestei 
notiţe declară fără nici o frică de D-zeu, 
că toate neînţelegerile Intre preot şi popo-
reni sunt din causa cantorului. Eu mult m ë 
mir că ce iëu i am făcut D lui autor?'Căci 
dacă sinodul parochial nu l-a ales ca mem­
bra ordinar ln comitet ci numai sapient, 
densul tot năcazul şi 1 varsă pe capul mea. 
B'iind deci vorbă de cantor şi dacă D-zeu 
a voit ca soartea së më asvôrle pe mine 
ca român bucovinean aice, sunt silit eë dau 
tn publicitate rëspune notiţei din numërul 
3 3 a * Gazetei Transilvaniei" a. c. 1903 
Eu nici ideie nu am avut Încotro bate Her 
manul, căci eu am venit aice lu Transit 
vania ca së mi pot completa studiile. 
In 25 Martie tn ziua de Fiorii ş i Bla-
goveştenie au venit 6 poporeni dinHerman 
la fostul protopop loan Pétrie cerând un 
cantor рѳ 2 săptămâni. Dl protopop Petric 
m'a trimis pe mine, căci domnii Invoţă-
tori-cantori erau ocupaţi cu alte afaceri 
şcolare. In 25 Martie 1903 v. voi Imnlini 2 
ani tn loc de 2 săptămâni. Am fost ales 
din partea poporului întreg la 3 sinoade cu 
unanimitate de voturi. Sunt eu devină că 
poporul român din Herman më iubeşte, ţine 
foarte mult la mine şi më plăteşte din punga 
lui? Fie-care poate să judece că dacă un 
popor întreg iubeşte pe un funcţionar al 
bisericei, nu-'l iubeşte căci este an lacra 
rëa, ci de un om de treabă. 
După ce a apărut notiţa tn .Gazeta 
Transilvaniei" poporul a Întrebat pe au 
torul notiţei înaintea bisericei într'o Dumi­
necă, eă de ce a dat pe cantor tn gazete 
nefiind vinovat? Autorul a rëspuns tot 
Înaintea bisericei că na l-a dat ei ci acei 
dela .Redacţiune*. 
Nu voiu s ë më laud, më cunoaşte 
lumea cine sunt şi cum sunt purtările mele 
faţi de toţi. In Braşov am locuit 9 ani, ba 
chiar un an am servit biserica „Sfintei 
Treime" de pe Tocile (gratis). S'au putut 
bine convinge Românii Tocileni despre ser­
viciul care l'am făcut şi despre persoana mea. 
Eu ca cantor şi ca an om străin aici 
tn Herman tn timp de doi ani am putut 
bine cunoaşte pe pacinicii, bravii şi bunii 
români Harmăneni şi Dior au putut Eë më 
cunoască şi pe mine bine tn timp de 2 ani. 
Ştiut este fle-cărul individ II este 
permis să se lupte pentru dreptul seu, aşa 
şi Hermănenil s'au luptat numai şi numai 
psmtru dreptul lor. — Alta nimic. — Eu 
declar sincer că am fost foarte mulţimii 
cu toate tn Herman. — S'au putut bin" 
convinge O a. DI Protopop Vasile Voina 
la sinodul parochial şi tn calitate de co 
taissar din partea măritului Conbistoriu pe 
clnd an fost In Herman 2 zile, cercetând 
afacerile că cine şi din cine, şi de când 
s'au iscat neînţelegerile în Herman. — Eară 
cătră autorul notiţei mo îndrept, zicându-1 
căci dacă voeşte l ă ocupe strana cu mare 
plăcere II fac loc. — Căci ca câtşmar şi ca 
strein tn Herman cred că nu-! merge bine. 
Vasile Lăzurcă Lăzăreanu, 
lector, cantor şi vice-preşedmte la 
societatea „Psaltiri". 
Mal departe Duminecă Intrai 1 6 Martie 
la orele 3 după prânz a declarat D-1 Autor 
al „notiţei" înainte a membrilor din comi­
tetul parochial, aeeasta 
DECLARARE. 
Onorate Domnule Redactor ! 
In faţa comitetului parochial am de­
clarat că ceace am acria tn numörul 3 3 
c. din G. Transilvaniei le retrag. 
Căci atuncea nu am fost ln clar 
ca afacerile parochiaie. — Tot odată Vő 
rog să şi publicaţi aceasta tn mult preţuitul 
D-Voastre ziar. 
Georgi Comşa. 
De faţă au fost: 
Nicolae Stanciu epitrop primar, Achim À. 
Torna epitrop secuadar, loan Puiu, Nicolae 
Olteanu, Ion Velican j , Gharghe N. Coibu 
notar al comit, par,, Georghe N. Nan, Vasile 
Coman, Ea Vasile L. Lăzăreanu cantor şi 
un poporean Ştef, Gheorgha Criveţ. 
După cum vedeţi D-Voastră mult O a. 
D-le Redactor şi autorul D-1 Comşa au de­
clarat că tşl retrage cuvintele.— 
Stimate D-le Redactor! 
Eu nu am avut absolut cu ninse până 
acuma nimic. Şi aş lăsa se nu mal dau 
nimic tn publicitate dară pentru mine face 
foarte muit unde apune că toate neînţele­
gerile Intre preot şi popor sunt din causa 
cantorului. Eu poate astă-zl s'au mâne plec 
din Herman, atuncea fie-care poate s ă zică 
că de aceea am ieşit că am făcut rele s'au 
cam sont ea ca ström pe aice poate fia-сзгѳ 
să zică că tot ea sunt causa. Vő rog 
foarte frumos bine voiţi şi aveţi milă de 
mine şi publicaţi асѳэа-сѳ vő convine. 
Vő mulţămesc din suflet pentru toate, 
căci de câte ori m'am adresat ca ceva, tot 
deauna mi aţi împlinit dorinţa mea l 
D-zeu să Vő ajute 1 
Cn toată stima 
al D-Voastre abonent 
Vasile L. Lăzăreanu 
„Sémenatorul". 
La Bucureşti, ca pretutindeni a printre 
Românii cu carte, revistele de tot soiul 
şi de toată categoria, apar şi dispar maî 
rău ca meteorii. Iţi vine să crezi, că scrii­
torii şi editorii noştri au iscodit un joc 
social unic în felul seu — jocul de a re­
vistele, combinat cu vechile jocuri : de a 
prinsele (abonaţii) şi do a ascunsele (abo­
namentele) Dela o vreme ne-am obicinuit 
şi noi, cetitorii, cu jocul acesta spiritual 
şi nu ne maî pasă, dacă înscenarea luî 
costă puţin ori mult pe bieţ'î scriitori şi 
pe nenorociţii editori. 
Ne-am familiarizat atât de mult cu 
apariţia şi cu dispariţia tinerelor reviste, 
încât ne ar surprinde când regula s'ar..işti' 
de vre-o escepţie şi reviste nouă ar învechi 
în zile şi anî. 
Aşa ni-se Înfăţişează problema revis­
telor noastre muritoare, când avem cheful 
să glumim. Ear când disposiţia noastră 
sufletească nu se potriveşte glumei, când 
simţim nevoia să judecăm mtî serios cum­
pănind binele şi răul ce isvoreşte din fe­
nomenul acesta caracteristic pentru vieaţa 
noastră literară, — atunci facem deosebire 
între reviste, cari trebuiau să se stingă. 
Cetitorilor cu gustul literar sëaëtos li-se 
uşurează inima, clnd reviste decadente orî 
copilăreţe işi dau, cât maî curend, ortul 
popii. Aceloraşi oameni le cade greu, când 
văd înghiţite de moarte reviste esceiente, 
ca maî deunăzi răposata „Noua revistă 
română", una din cele maî valoroase pu­
blicaţii periodice, pe cari le înregistrează 
literatura noastră. 
„A tiecut mal bine de un an, de când 
iubitorii de artă literară românească au 
avut o zi de sărbătoare: apariţia „Semă­
nătorului", revistă săptămânală a poeţilor 
Coşbuc şi Vlăhuţă. Personalitatea lor pu­
ternică, precum şi luminosul lor trecut de 
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mancă neperitoare constituiau o garanţie 
tare despre vrednicia revistei ce începură 
a publica. Un număr de scriitori tineri, 
dintre ceï mai buni, pe cari îi posedă acum 
mişcarea noastră literară, au sporit garan­
ţiile de bine ale „Semănătorului" şi şan­
sele lui de rëspândire şi de Înrădăcinare 
în publicul nostru cetitor. 
A trecut mal bine de un an, de când 
noul organ a văzut lumina zilei. Cine '1-a 
cetit cu stăruinţă, a trebuit să română fer­
mecat de frumoasele lucrări publicate acolo 
şi mai ales de sufletul românesc, care vi­
brează în fie-care rmd de poésie ori proză. 
N'a fost numai o vorbă aleasă devisa har­
nicilor muncitori ai „Semănătorului". Cu­
vântul acesta sugestiv, imagina asta de un 
simbolism sănătos, inspiraţia asta din vieaţa 
patriarchală a ţăranului român — ne spâne 
mai mult decât un program de frase su­
nătoare şi ne lămureşte mei bine decât 
ori-ce confesiuni asupra caracterului literar, 
asupra tendenţelor, asupra idealurilor re­
vistei. 
S'au adunat câţi-va dintre cel mal 
buni scriitori, ca sâ arunce pe câmpiile 
noastre literare sămânţa gândire! viguroase, 
semenţt simţire! neprefâcute, eămenţa vorbei 
curate a neamului românesc de pretutin-
denea, S'au adunat cei aleşi, ca să ro­
dească munca lor din belşug pentru mul­
ţimea doritoare de o recu.egere a mişcării 
literare româneşti din cei din urmă an!. 
Ear' no! toţi, aceia cari am ştiut culege 
pe urmele „Semănătorilor'', am rămas 
mulţumiţi la suflet şi luminaţi la minte 
gustând din fructele de aur. 
In numărul Întâia al revistei (2 Dec. 
1902), St. 0 . Iosif publicase trei sonete 
admirabile, car! oglindesc într'o limpezime 
senină idealurile celor delà „Semănătorul". 
Reproduc al doilea sonet cuprinzător de 
accente bărbăteşti, car! cheamă la muncă 
românească pe tinerii noştri poeţi : 
,CântaţI umbriţi de a flamureî aripă, 
.Sub care uriaşi bőtránl luptară! 
„Au n'auziţl pe 'ntinsele hotară 
„Ce jalnic pasări mari de pradă ţipă.? 
„Şi nu vedeţi ce nouri se 'nălţară? 
„Grea vijelie 'n flecare clipă 
„Ne spulberă comorile 'n risipă... 
„Chiar sfânta noastră doină stă săpearăt 
„Copil rezleţ! ai mândrei noastre naţii ! 
„De mal trăeşte 'n voi simţire vie, 
„Veniţi atunci şi ѵб cunoaşteţi fraţii ! 
„Sădiţi In inimi vechea bărbăţie, 
.Aventuri mari, eterne aspiraţi! 
Şi numele pe veci slăvit vë fle! 
Acesta-'I programul „Sementorulul". 
Un progam de idei sănătoase, o sinteză 
poetică din comoara de aspiraţii şi de 
idealuri a sufletului neamului nostru. 
Dar' ceea-ce este şi mal vrednic de 
laudă, nu-'l programul însuşi ci respec­
tarea lui, întruparea lui chibzuită şi con­
secventă a fost grija de căpetenie a „Se­
mănătorilor". Poesiile Iul Coşbuc, St. O. 
Iosif, Angliei, Ioan şi Zaharia Bârsanu, 
schiţele şi novelele lui Vlăhuţă, articolele 
lui Chendi, lucrările de proză escelente ale 
unor tineri scriitori, ma! cu seamă moldo­
veni, toate poartă pecetea unei gândiri ro­
mâneşti limpezi ca limpedea apă a mun­
ţilor noştri. 
Un alt moment de bucurie în acti­
vitatea revistei, îl găsim In caracterul ro 
mftnesc unitar. O fericită alcătuire literară 
din munca scriitorilor de talent ai roma-
nimeî de ori unde, eată vrednicia „samă 
nătorilor". Iubitori desinteresaţl ai artei, 
oameni! aceştia primesc la ei pe ori cine, 
dacă este un talent. Muncitor! devotaţi ani 
taţi! noastre culturale, şi ma! cer talen 
tulul o calitate, fără de care nu se poate 
imagina o literetură naţională : cer suflet 
românesc, cer inspiraţie din simţirea pro 
prie neamului nostru întreg. 
Cugetători luminaţi, ei înţeleg această 
inspiraţie ca mult bun simţ ; nu caută 
să înlăture, ci vrea să armoniseze diferi 
tele nuanţe provinciale ale gândire! şi ale 
simţire! populare, ale sufletului şi ale gra­
iului popular. 
După un an de mancă bogată, fun­
datori! reviste! au trecut conducerea ei ele­
mentelor ma! tinere. Un comitet constituit 
din scriitori de valoarea lui Iosif şi po­
văţuit şi mal departe de măiestrii Coşbuc 
şi Vlăhuţă, caută sâ deschidă an dram 
;ot mal larg harnicei tuturor sămănătorilor 
de bine literar. 
Intre publicaţiile noastre pur literare, 
na ştia astăzi o revistă mal potrivită — 
pentru marele pablic — ca „Semănătorul", 
care formează un fel de fericită complec-
tare a „Convorbirilor literare", vechiul organ 
ajuns a se ridica la valoarea unei publi­
caţii mal mult ştientifice pe tărimul litera-
iurei române. 
Ceti+oriî noştri din Ardeal, doritori 
de o adevărată unificare a limbei adecă 
de o încetăţenire la no! a limbei literare, 
— 'şi-ar face şieşl, ear' prin asta cul-
urei naţionale un real serviciu căutând 
mulţumirea bunelor tendinţe de reformă In 
cetirea operelor de valoarea „Semănăto­
rului". Un asemenea procedeu plăteşte 
cât zeci de .protocoale", în cari pe limbă — 
aproape barbară — se proclamă „unifor­
mizarea" limbei româneşti.,. 
Aş m ti avea de zis un cuvent — 
cătră gazetari! noştri. Am văzut cu plă­
cere că ţin să populariseze activitatea celor 
delà j.Semănătoral". El bine, e o masară 
şi aici. A publica povestea splendidă a 
dbii Iosif („A fost odată") în broşuri 
speciale şi a zădărnici tn acest chip răs­
plătirea cinstită a unei manei cinstite, 
'âcând cu neputinţă vinderea la noi a vo-
umelor originale — este altceva decât o 
„popularisare". Este cel puţin an esces de 
1: Sper că voiu fi înţeles. /. Scurtu. 
P. S. Pentru publicul nostru cetitor, 
care 'şi-ar păţea aminti frumoasa reputaţie 
a celor 300 abonaţi ardeleni la revista 
„Vatra", hotărtnd să na lase peirel această 
tradiţie scumpă, mal dau următoarele infor­
maţi! practice : 
„Semănătorul" apare în fiecare săp­
tămână, 16 pag., 8°. Abonamentul 10 le! 
pe an. Redacţia : Calea Victoriei nr. 56 
(Hotel imperial), administraţia : strada re 
gală nr. 6 (Hotel Union). 
P A R T E A ECONOMICA. 
S t u p ă r i t u l . 
Prelegere poporală. 
(urmare). 
Să luam de pilda uu stup, adecă 
o coşniţă cu albine. In aceea coşniţă 
locuesc mal multe mii de albine, cari 
toate la un loc; formează o familie 
mare. In fruntea acestei familii stă 
un sigur cap conducător mama sau 
matca. II mal zice şi regină, dar 
după cum vom vedea, fără drept, 
căci ea nu e regină în adevèr, ci 
mamă. Sunt apoi în coşniţă şi o 
sumedenie de trântori, dar partea cea 
mal mare o formează albinele lu­
crătoare. 
Să vorbim acum deosebit despre 
fie-care din aceste trai feluri de 
albine. 
Matca n'are alt lucru In o coşniţă, 
decât ea ouë mereu. 
Cum vedem din ea se pră­
seşte întreg neamul albinesc. Pentru 
acest serviciu albinele o îngrijesc 
cum nu sâ poate mal bine. Ştiţi 
dar pentru ce i-s'a dat numele de 
mamă? Pentru-ca ea tn adevër e 
mama tuturor albinelor. Se cunoaşte 
dintre celelalte albine, prin aceea că 
ѳ puţin mal lungă şi mal groasă 
Aripile II sunt scurte, aproape numai 
până la jumetate trupul. Coloarea 
'1 ѳ cam gâlbue în tinereţe, ear la 
betrâneţe negrie. Matca in continu 
umbla peste faguri, lăsând câte ш 
ou în fie-care căsulie, ouôle clocindu-se 
puiază şi puii trec prin câte-va schim­
bări până să fac albine. 
In lucrarea el matca e însoţită 
de celelalte albine. Toate îl fac loc, 
cercetează ouatul el şi unde vöd că 
a smintit ceva îndreaptă fără supe-
rare. II dau de mâncare şi cu dra­
goste umblă în jurul el. Vedeţi, 
cum o cinstesc micile albine întocmai 
oa pe o regină. Pentru aceaeta ii şi 
zio uni regină, dar n'au drept, căci 
albinele nu din cinste umblă aşa cu 
drag In jurul el şi o îngrijesc, ci 
numai pentru dorul ce '1 au de înain­
tarea şi sporirea neamului lor. O 
matcă trăeşte şi 6 ani, dar bună 
pentru sporit e numai 3 ani. Pentru 
aceea stuparil pricepuţi la al treilea 
an o Inloeuese cu alta tineră. 
Matca se sporeşte şi ea din oue 
şi încă tot din asemenea ouö ca şi 
albinele celelalte, numai căsulia ho-
tăreşte prăsirea el. Anume pe fa­
guri sunt trei feliuri de căsulil : unele 
mici din cari ies albinele, lucrătoare, 
altele ceva mal mari din cari ies 
trântorii şi câteva şi mal mari din 
cari ies matcele. Vermeiül (larvei) 
ce se prăseşte in căsulia de matcă, 
albinele ÎI dau hrană multă şi mal 
bună ca celorlalţi, până ce '1 fac de 
umple căsulia. 
Matca bëtrânâ, cât ce vede că 
In vre-o căsulie de matcă mişcă ceva 
deodată devine îngrijorată, că azi 
mâne, alta II va lua locul, pentru 
aceea mereu cearcă a strica aceea 
căsulie, să omoare pe matca cea ti-
neră. Albinele Insă cu frumosul, o 
liniştesc şi de cumva a ajuns a strica 
ceva, reperează din nou grijind să 
nu vatăme nici pe matca cea tineră. 
De cumva un stup ar fi lipsit 
de matcă, deodată toate albinele devin 
întristate, nu mal lucră nimic, ies şi 
întră fără nici un rost şi prin sblr-
năiturl jalnice, ca nici când altă dată 
vestesc peirea stupului. Şi într'o bună 
dimineaţă te trezeşti că a rămas 
stupul pustiu, împărţindu-se albinele 
cari cum au putut încăpea prin ceia-
lalţl stupi. 
Trântorii după cum şi numele îl 
arată sunt nişte albine leneşe. El nu 
lucră nimic, decât şed şi mănâncă, 
cea-ce adună albinele lucrătoare. 
Când şi când, colea pe la ameazl, 
când e timpul frumos, ies ca nişte 
coconaşl şi el la preumblare, sburênd 
un ceas doue prin aer sbîrnăind pu-
puternic. 
Pentru traiul bun ce-'l au, el 
cresc şi se fac mal mari, ca albinele 
lucrătoare. II poţi lesne cunoaşte 
după mărime şi sbîrnăitul acela pu­
ternic. 
Trăesc 4 mult 5 luni şi altă tre­
buinţă nu e de el la stup decât eo-
coşeşe (secundează) odată pentru tot 
deauna pe matca cea tineră. Şi şi 
lucrul acesta, numai unul dintre el 
II fac. 
Vedeţi numai pentru cât serviciu 
sunt el suferiţi, ba şi îngrijiţi foarte 
bine 1 El ! dar traiul cel bun, las eă-'l 
plătesc el cu viaţa după oum zice 
vorba: „toate 's până la o vreme"... 
Cât ce trece roitul şi timpul florilor, 
atât de multe de pe câmp, albiniie 
simţind că o se le lase trântorii sô-
race, îl scot afară din stup. E cu­
rios a vedea cum se pun câte cinci 
şease pe un trântor, trâgôndu-1 afară 
întocmai cum scot oamenii pe beatul 
din crişmă. Acum n u l mal cinstesc 
ca pe nişte coconi la miere, faguri, 
ci ziua noaptea sunt siliţi a şedea tot 
jos pe marginea coşniţel, ştiţi colea 
cam după uşă, până le vine rondul 
să-'I scoată afară. Ori de câte ori 
privesc aceasta scenă më gândesc, 
ce bună resplată I . . . 
Câţi oameni cari vieţueso azi, tot 
din spinarea celor sirguincioşl, ar me­
rita aşa rësplatâ 111 Şi vedeţi noi nu 
suntem în stare a resplăti pe ase­
menea trântori cu ce li-se cuvine, 
precum fac micile albine. 
(Va urma.) 
Fructe l e . 
Oamenii, în necontenita lor luptă 
pentru traiu au căutat să se folosească 
de toate darurile naturel; ba mal mult, 
au muncit din răsputeri ca să le înmul­
ţească şi Inbunătăţească. Au inblânzit ani­
malele selbatece ca să se ajute cu ele la 
muncă, ori să se folosească de carnea şi 
laptele lor. Au cultivat tot soiul de erburï 
şi rădăcini ca să le facă mai bune de 
mâncat ; au îngrijit ca din pomi selbateci, 
car! dau nişte fructe pipernicite ţi acre, să 
aiba cu vremea roade frumoase, cu cari să 
se hrănească şi si le recorească setea. 
Azi oamenii ca să aibă pomi roditori 
nu mal au nevoe de atâta truda, ci cu 
puţină muncă pot avea pomete ca nişte 
raiuri şi în câţi-va ani sâ culeagă roade 
bii.e-ouvintate. E fapt cunoscut că satele 
cari au grădini cu pomi roditori, sunt m i 
bogate ; oamenii stau mal bine bănesce, 
căci pomi! rar se'ntîmplă să nu dea ronde, 
nesuferind atât d. uşor de secetă. In Un­
garia guvernul a dat oamenilor cari n'aveau 
pomete, ca sila aproape, să sădească pomi 
roditori ; dacă îi Îngrijeau şi se prindeau 
nn le cerea nimic ; iar de nu-1 îngrijeau 
îl punea să plătească răsadul şi le da altul ; 
aşa că de la o vreme, vrând nevrènd oa-
menii tn câţi-va ani s'au pomenit cu 
pomi. 
Nimic nu-I mal jalnic şi mal pustia 
de cât un sat lipsit de arbori şi nu de 
geaba a zis nn scriitor: „Călător pribeag 
şi obosit, nu-ţi opri calea în satul unde 
nu-1 umbră de copac; căci nn vel afla 
suflet b ftnd, care să-ţi de sălaş. Fugi, că­
lătorule, ca şi paserile cântăreţe, cari nu 
se opresc la el, căci n'au ramuri înflorite, 
pe cari să poposească". 
E prea adevărat, omul care nu iu­
beşte pomii şi nu-l dornic ca în jurul 
casei sale să vază verdeaţa pomilor; acela 
nu poate fi om bun. De n'ar fi folosul 
roadelor, dar singură framuseţa şi raiul 
ce'l avem de la copaci primăvara, ar fi 
încă destul îndemn ca să plantăm ; să na 
se lase o toamnă ori o primăvară, care 
să treacă fără a sădi în pomătul de lâDgă 
casă câţi-va pomi. 
E neînţeles cum oamenii nn vor să 
priceapă ce mare folos aduc pomii. Câţ -va 
metri de pământ pot să dea folos neîn­
chipuit. Un nuc, bună oară, bine îngrijit 
peate da zece două-zecî de mii de nuci. 
Ca să ţie loc puţin e bine de plantat pe 
marginea drumului. Vor scutura din el 
copil ; dar tot va remănea şi pentru cel 
ca casa. Odată răsădit şi prins nu cere 
altă cheltueaiă de cât să-l sap! toamna şi 
primăvara în jurul rădăcinel ca să străbată 
apa ; şi el lucrează pe urmă singur. Firesce 
ca dacă vom fi oameni Ia locul nostru, în 
curent cu ştiinţa, vom stârpi insectele şi 
vom tngrăşa pomii roditori, aşa cum s'a 
arătat în revista noastră de atâtea oii; ln 
schimb vom avea in fie-care an roadă 
bogată şi de calitate bună. Tot aşa le folo­
sitori sunt toţi pomii roditori, meri, peri, 
pruni, gutui etc. Sunt roade bine-cuvântate 
şi cari nu numai recorejc setea, dar sunt 
de mare folos, căci curăţă sângele de tot 
soiul de otrăvuri cari se fac din felurite îm­
prejurări. De acea nu putem destul de mult 
Îndemna pe toţi cari vin în contact ca ţeranil 
să-I sfătueaecă să planteze. Poate cu puţină 
stăruinţă, ne vom învrednici ca peste zece 
ori două-zecî de ani să nu fie sat neumbrat 
de frumoise şi bogate pomete ; iar paserile 
călătoare să se oprească la noi cât mal 
multe spre a ne fi de spor şi de ajutor 
la agricultură. \ Neculcea 
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22 Martie (4 Aprilie) 1903 
oătră onor. noştri abonenţî ! 
Âpropiindu-se sfîrşitul cuar-
taluluî I şi începerea cuartalului 
al 11-lea, îi rugăm pe toţi onor. 
noştri abonenţî să binevoiască 
a-'şî înoi la vreme abonamentele. 
Ne adresăm însă maî ales cătră 
domnii restanţieri cu rugarea, să 
binevoiască a-'şi achita cât mai în 
grabă restanţele, ca să nu flm si­
liţi a sista expedarea foii la a-
dresa lor. 
Adm. „TRIB. POP." 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 3 Aprilie p. 1903. 
Ştire personală. P. C. Sa Ioan L tap 
nou alesul şi întăritul episcop al Aradului, 
a plecat la testa. E probabil că jurămentul 
de fidelitate către M. Sa îl va depune încă 
nainte de serbătorile catolice şi atunci pe 
Dumineca Tomii va putea fi instalat. 
* 
Un b u n părinte al oraşului s'a 
arătat dl Müller Károly ln şedinţa de 
eri a consiliului comunal din Arad. 
A propus anume ea sä se pună taxa 
(2 fllerl) pe litrul de lapte. Din feri­
cire s'au găsit mal mulţi edili cari 
să judece altfel: că noua taxă ar 
scumpi laptele, cee-ce mal ales oame­
nilor eeraci li-ar strica, şi astfel ge­
neroasa propunere nu s'a discutat şi 
cu atât mal puţin s'a primit de consiliu. 
* 
Conspiraţia hamsistă. .Arad és Vi 
déka" de azi vesteşte ca individul Măglaş 
ar fi pornit proces împotriva domnilor R. 
Ciorogariu şi Rossu Siriana pentra că aceştia 
l'ar fl — calomniat ln arătarea ce au făcut 
la tribunalul din Timişoara când iau in­
tentat proces pentra calomnie şi vătămare 
de onoare. 
Că Măglaş, care până acum a fost 
osândit ia trei luni temniţă pentra calomnie 
şi vătămare de onoare In procesai ca dl 
Ciorogariu şi la 150 coroane amendă ln cel 
ca dl Dr. 1. Suciu ( cu dl Rassa şi Oncu 
n'a ajuns încă la pertractare!), asta na ne 
miră. Tot aşa, aflăm că e în regală când 
ipochimenul, prieten al lui Hamsea, şi-a 
luat de advocat p e ginerele franen asonuiui 
Beles János, pe Rozvány Pista (cel dat ln 
judecată de pictorul Alexits pentru că îm­
preună cu frate вёя, alt viitor ginere al 
dlui Beleş l'aa atacat si bătat cu bâta In 
uliţa) şi pe Dr. Radó Károly, 'ovreiul bine­
cunoscut ln Arad. Dar ca să se găsească 
tribunal care sä se preteze la j icul acesta, 
asta una par'că ne vine să nn credem. 
Şi de altfel, pe când o să vină la des-
batere aceste afaceri, Măglaş va fl d e mult 
— camfor, c ă c i nn credem să mai Btea 
p'aicl până să-1 Inhaţe şi să-1 dacă a-'ş! face 
pedeapsa c e i-s'a croit de tribunalul din 
Timişoara. Rczvá ry şi Radó tş! perd astfel 
In curând clientul. 
* 
Secătura, care rëspunde la nu­
mele de D. P . Popescu (n'am putut 
afla nici până azi cine este acest 
domn şi de unde s'a ivit) dar carul 
„Tdbuna" pare-ni se acum a patra 
oara II deschide coloanele, ear înjura 
pe prim-redactorul nostru, care tn dis­
cuţia asupra modificării ortografiei 11 
înfundase atât de rëu. 
Nu-I facem acestei secaturi cin­
stea sa mal discutăm cu el. 
Ci întrebăm: înţelege „Tribuna" 
pacea proclamată In Cluj nainte cu 
o lună aşa, că dă loc ori şi cărui pă-
cetos să înjure (chiar când e vorba 
de literatură) pe un luptător naţional 
cum este redactorul nostru respon­
sabil? 
Şi adresăm întrebarea noastră nu 
Mohanulul actual al .Tribunei" ci ve­
neratului Badea George Pop de Ba-
sesci: face-se-va regulă că ce hotă­
răsc şefii, ireponsabilil să respecte ? 
* 
D in Lipova primim ştirea că 
întreg protopopiatul este vesel auzind 
că dl Voicu Hamsea se pregăteşte de 
dacă. Vëzênd anume, că p'aicl nu mal 
poate fi nădejde s'ajungă la putere, 
ci fiindu-I teamă (nu fără temeiu) că 
şi la , Lipo vana* va păţi ca P. Ro-
tariu şi prota Puticî la .Timişana", 
să fie adică scos delà bancă, îngâm­
fatul paşă vrea să se ducă protopop 
în ţeara lui, la ZerneştI. Se înţelege, 
dacă nu vor fl alţii cari s ă i stea In 
cale, căci dacă aici au fost multe 
neamurile, apoi prin Ardeal se bat şi 
mal mulţi pe câte un bun protopopiat. 
* 
Post de medic cercual vacant. Erl s'a 
publicat concars pentru împlinirea postulai 
de medic cercual In Deena, Rtflactanţi! au 
a se adresa oficiului pretoriai din Boros 
sebes. 
Avis medicilor români. 
O Carte scumpă. Se ştie, că vo­
lumul I diu „Cartea de aur" a dlui Păcă-
ţianu, fiind încriminat pentru „agitaţie" a 
fost confiscat delà toţi cei ce l-au cumpérat. 
Intre aceştia se afla şi dirigintele filialei 
„Albina" din Braşov, dl Nie. P. Petrescu, 
căruia un cunoscut ii luase cartea, fără 
ştirea dînsuluî, a declarat insă, că » va preda 
îndată ce i-se va restitui. Restituindu-i-se 
cartea, când i-s'a adus decisiunea, prin 
care era amendat, înainte de a fi cetit 
această decisiune şi înainte de a fl semnat 
de primire, a predat cartea servitorului 
însărcinat cu înmâaarea. Totuşi decisiunea 
de amendă cu toate apelurile făcute de dl 
Petreacu, n'a fost ridicată şi astfel în ziua 
de 19 Martie a trebuit bă plătească amenda 
de 200 coroane. 
t Ioan Bulboacă. înregistrăm cu 
durere următorul anunţ funebral: 
Subscrişii cu inima frântă de durere 
aduc la cunoştinţă trecerea la cele eterne 
a prea iubitului şi scumpului lor soţ, tată, 
ginere, vor unchiu şi nepot Ioan Bulboacă 
mare proprietar, membru la congreţia com. 
Arad şi a direcţiuael bancei Gyulavidéki etc. 
întâmplate după scurte dar grele suferinţe 
în Aprilie a. c. în etate de 27 a i şi în 
anul al 7-lea a fericitei sale căsătorii. Re-
măşiţele pământeşti se vor pune peutru 
vecinica odihnă în 2 Aprilie a. c. la orele 
3 p. m. după scurtul serviciu la casa 
p oprie şi ln biserica gr.-or. român din 
Giula-maghiară în cimitirul gr.-or. român. 
Requiemul pentru odihna sufletului răpo­
satului se va celebra în 2 Aprilie la 8 
ore a. m. în biserica gr.-or. susnumită. 
гЧиІа, 1 Aprilie 1903 st. n. Fie-i ţa­
rina uşoară şi memoria binecuvântată! 
Véd. Lucreţia Bulboacă născută Miscuţia, 
ca soţie. Livia şi Miţi ca fiice. Elena 
Miscuţia ca soacră. I'ie Miscuţia şi soţia 
Floare Cefan şi fii. Petra Miscuţia şi soţul 
Flore Styr şi fii. Ecaterina Miscuţia măr. 
Ludovica Baican şi fii. Silvia Tămăşdan 
şi soţul Dr. Gdorgiu Plopu. Lucreţia Ta­
rn* şdan şi soţul luhu Herbay Dr. Liviu 
Tămăşdan, Cornel Tămăşdan. 
înmormântarea s'a făcut Joi, asis­
tând tot ce oraşul Giula are ales şi ţără­
nime multă. Au servit 6 preoţi ear vor­
birea funebraiă a rostit-o dl pieot Bujan. 
Cântările li-a executat corul seminarial 
sub conducerea domnului profesor T. Lu-
gojan, «torcând lacrimi. 
Fie-i memoria eternă ! 
• 
O faptă de lăodat. Suntem rugaţi Bă 
publicăm următoarele : 
Subscrisul, fiind pătruns de bucurie pentru 
fapta frumoftsă ce a făcut o dl învoţător al 
nostru Teodor Popa din Chelmac — care 
precum In restimp de 28 ani, de când ne 
serveşte foarte înţelepţi te ca învăţător, aşa 
şi — tn 10/23 Martie a. c. mergând cu În­
treaga tinerime şcolară la .Şcoala do pomi 
din loc" unde după o vorbire acomodată a 
dăruit flecarul elev câte an altoi nobil. In 
urma distribsirel pomilor se putea ceti bu­
curia după faţa elevilor. Pentra aceasta 
faptă frumoasă şi pentra desteritatea d-lul 
înv. T. Popa tn ale .Pomologiel", şi pe 
această cale Ü aduc mulţumită şi recuno-
şt'nţS. Chelmac, 20 Marîie (2 Aprilie) 1903. 
Vasiliu Căprucean, econom. 
* 
Aniversarea rősboinlal Crim< el. Rusia 
a început pregătirile pentra serbarea ani­
versări! a 50 л a rëïboinlnï din Crimeea, 
vestit prin apörarea Sevastopolnlal şi а re­
numitului tarn Malskoff. Puţini ш mal rë-
mas dintre ofiţerii ruşi cari m luat parte 
la această campanie. Actualmente, se mai 
găsesc încă In Petersburg: generalul-adja 
tant Kteram r ; generalii din geniu Rerberg, 
K'ibniccfl şi Konarjevski; generálit de in­
fanterie Bâtlaniff şi Steiletcfl; generali! 
Uşakeff, Novi'zky şi Volkovitzki ; amiralii 
Schmidt şi D.koff, precum şi alţi ofiţeri 
superiori şi inferiori. 
• 
Direcţiunea poştelor ne trimite un avis 
Îndreptat cătră public, că ln interesai sigu-
ritaţit ş i a promptitudinel tn expedarea şi 
inmanuarea poste! să se omită pe viitor 
declinarea (conform firii limbei ungureşti 
— n, — on, — en, — ön) numirel localul 
destinaţianel cScl de ex. comune ca Tura, 
Vâj», Röi, Bát, Topolya, Hornya etc. In 
urma decJin»ţier, devin: Torán Vaján, Rö 
cör, Báton, Topolyán, Horcyém etc. care 
lasă tn forma aceasta corespund numire! 
altor localităţi. 
* 
In comitatul Clujului — scrie .Aikot-
má y* afara de proprietăţile fondare ale 
contrar B'«tfllen şi Báüffy ale baronilor 
Bà fiy şi Wesselényi şi ale lai Korbaly 
Bcgdàu abea este altă mare proprietate. 
Dini r e cel 131 de arândător! 41 sunt jidan! 
cu 34 000 jughore. înainte de 10 an! dintre 
127 arendatori au fost 40 ovrei ru 32.000 
jughere. Dintre proprietari 40 Bant ovrei 
cu 17.000 jjghare. înainte de 10 ani erau 
23 ovrei cu 11.000 jughere. 
* 
Nenorocire la concurs de antomobil. 
Din N.zza vine vestea unei mari nenorociri. 
La concursul de antomobil ce a decurs 
alaltaer! Intre Nizza şi Turbije, un auto­
mobil In care era contele Borovszhy şi ca 
conducător marchisnl Pallange, s'a lovit de 
0 stâncă şi s'a sdrobit tn bucaţ'. Contele 
Borovszky a rëmas mort pe loc, marchisnl 
Pallange care a căzut mal departe, a mal 
chinuit câteva ore . Catastrofa a cansat mare 
suis; ţ i e In Nizza. 
Papa d i n Roma ca naş O foaie din 
Parié scrie că Papa dm Roma s'a decis să 
primească a fi nesul tuturor copiilor car! 
se vor naşte tn 3 Martie 1903 ziua sa iubi 
Iară şi pe tcţi să 1 dăruiască ca ceva In 
Roma naşterile zilnice variază Intre 25—30 şi 
vistiernicul Papei a şi ţinut cont de numeral 
acesta ln disposiţiile ce a Inat pentra rea-
lisarea planului Papei. A fost însă mare 
mirarea, când s'au Înştiinţat nu mal puţini 
de 93 fin!. Din mal malte părţi i s'a dat 
sfatul să cerceteze lucrai pentrucă sunt 
vicleni italienii, Papa Insă i a primit p e toţi 
93. Sunt Intre dânşi şi gemen! ba chiar 
trei në scoţi. 
Un foc mare. Duminecă ln 16/29 
Martie dimineaţa Ia 7 2 per 9 şi anume: din 
nebăgare de s amă cu focal din lalea, s'a 
tntêmplat an mere foc In Chelmac. Au ars 
doue case, doue grajiurl; apoi un om, un 
cal şi o viţauă; şi durere nimic na fost 
asigurat. 
Ortografia ş i „Academia Română*. 
, Epoca* din Bucureşti scrie, că secţia li 
terară a „Academiei Române*. In şedinţa 
sa d e Luni, la propunerea d-lul T. Maiorescu 
şi conform unei decisiunl de acum do! ani 
luată de întreaga Academie, a hotărlt să ee 
ocupe cu desbaterea modificărilor de Intro 
dos In ortografia el de până acum, pentra 
а o pune tn ma! ban acord ca cerinţele 
şcoaleîor şi ca unul general. Ortografia aca­
demică da astăzi datează delà 1880 şi a 
fost
 v hotărltă pe temeiul raportului d lui 
Maioi&scu, tn rumele uns! comieiun! com­
pusă, afară de d-sa, de d-nil jVasile Ale­
xen uri, B*r ţiu, Haşdeu şi Qaintescu, car! 
s'au invoit la un fel de transacţie Intre 
fonetism temperat ş i oare care exigenţe 
etimologice. Aceasta transacţie a avut fo­
losul de a scăaa scrierea română de estremul 
etimolcgismulul la! Ciparia, ş i de estremul 
fonetismului lai Pumnal, cari au ş i dispărut, 
dând locul ane! scrieri, dacă na uniforme, 
dar cel puţin ma! homogene, precum s'a 
relevat In secţie de d ni! B>ana şi Negruzzi. 
Acsm e v,>rba d e Introducerea unei none modi­
ficări cu tendenţa unei mal mar! apropieri de 
obiceiul celor mai mulţi scriitor! şi detnksnirea 
1 şcolarilor. Secţia literară admiţând o părere 
emisă de d-1 Olfănescu (Ascanio) a reales 
tn noua comisiune pe c e ! tre i membri rë 
maş! l a vieaţă din comisia delà 1880 şi 
Ie a adSogat acum pe domnii lacob Negruzz.. 
şi Bianu. F,*ţă de numeroasele controverse, 
cari sunt de împăcat, este probabil, că lu­
crarea comisiei, cu toată activitatea el, 
nu va fi terminată decât la viitoarea sesiune 
generală a Academiei. 
TEATRU. 
Repertoriu sëptëmânal. 
Vineri : Bob herczeg, operetă. 
Sâmbătă: Bál hirályné, comedie ; 
Hoffmann meséi, operă; Concert. 
POSTA REDACŢIEI. 
A-l Ia P. Aserţiunea acelei persoane 
despre „corteşirile* dlui Rassa Siriana sunt 
simple scornitari. Pe tot timpal alegerilor 
redactorul nostru nici n'a fost acasă, ci das 
In România, de unde numai Sâmbătă s'a 
reîntors. 
1 C. Cefa. Aveţi lëbdare. Ѵб puteţi 
convinge din fiecare numër al foii noastre 
câtă atenţie dăm afacerilor înveţătoreştl. 
Toate odată nu le patern Insă publica. 
Sarda. Când vom şti ceva, te vom 
aviza bacuros pe această cale. 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad, 2 Aprilie. 
Sjirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
, , , mică . 120.— 
, brat vânzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119 — 
100 chilograme borhot nscat . 12.80.—13.— 
Bnrsa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie c 7.52—7.54 
„ , secară pe Oct. , 6.36-6.37 
, , poiumb pe Maiu , 6.11—612 
, , ov6s pe Aprilie
 я
 5.91—5 92 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 1 Aprlile. 
Porcîgraşî (ungari), рѳг. peste 400 Kgr. 128—130 fii 
. . » . pună la 300 . , 
, . , tineri pană la 320 , 138—139 . 
, tineri , , 260 , 137—138 , 
, (sêrbï) per. peste 260 , 136—138 . 
, , panu la .240 134—135 . 
Red. respons. Ioan R u s s u Ş ir ianu. 
Editor Aurel Ророѵіс і -Вагс іаші . 
Inserţiunî şi reclame. 
UN CANDIDAT DE ADVOCAT 
c u p r a x u Ъ vi i i î i 
poate momentan afla aplicaţie In can­
celaria advocatului 
927 1 - 3 Dr. Nestor Oprean 
Sânmlclăuşul-mare (Nagyszentmiklós). 
A v i s I I 
Am onoare a aduce la cunoştinţa ono­
ratului public român din Arad şi jar că 
mi am deschis în Arad, srada Ujterem Nr. 1 
un atelier pentra 
ras, tu ii 8 şi f r e s a t . 
Rog onoratal public a më onora ca 
cercetările sale. Abonamente primesc aran­
jate ca luna sau ca bilet după voinţă on. 
domn!. 
Ca toata stima: 
G e o r g e S t o i a n , 
raseur şi frisenr. 
INVITARE DE_ABONAMENT. 
„BUNUL ECONOM", 
REVISTA PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE 
ŞI COMERCIU •• 
O R Ă Ş T I E (Szászváros). 
Cea mai ieftină şi totodată unica foaie ro­
mânească în felul ei ca ilnstraţînni. 
C o s t ă : 
pe mul întreg . . . . (2 fl.) 4 coroane 
pe jnmëtate an . . . . (1 fl.) 2 „ 
Pentru România . . . 15 lei pe an. 
Ctul. CASSEI DE PĂSTRARE POŞTALĂ Nr. 10025. 
= Numeri de probă gratis şi franco. = 
Abonamente se plătesc înainte şi se 
pot face cu prima zi a ori-câre** foni. 
898 10—10 Admm j 
„BUNUL 
.TRIBUNA POPORULUI" Ni- 55 
Din pri legiul serbătorilor P a ş t i l o r 
Preturi e x t r a ordinare» 
MARELE M A G A Z I N A LUI 
PIAŢA LIBERTĂŢII. 
Cămăşi pentru bărbaţi. 
Alba neteda 
„ , calitate mal bună 
Florini 
1 — 
1-20 
„ din sifon D . . . 1 50 
„ , te tot fina, sifon R 2-— 
Alba cu creţele 1-20 
„ , calitate mal buna 1 5 0 
„ „ din sifon R . . 2*— 
я
 Piquet cu pept moale . 1 50 
„ „ „ , de tot fina 2*— 
Cămeşi peiitru băeţî din sifonul 
cel mal bun 1*— 
Colorate. 
Cftmaşe alba cu pept colorat . 1-50 
De tot fina 2 — 
Toata de levantin francez colorat 1 6 0 
De tot fina 2 — 
Nota : Primim garantă pentru 
calitatea cămeşilor şi pentru 
ţinerea neescepţionabilă a 
culoarel. 
Ismene. 
Specialitatea lui Schroll 
Croiturâ franceză . . 
—•65 
—•90 
•25 
•25 
50 
•00 
Ciorapi bărbătesci. 
Negrii şi alte culori (Împletiţi) 
De tot fini (împletiţi) . —-30 
împletiţi, cel mal fini, efeptuiţl 
foarte elegant, cu vergi de 
mătasa sau brodărie . . . 
Florbal curat 
Pălării. 
Pălării bărbătesci de primăvară 
şi vară în toate culorile foarte 
uşoare 1 2 0 
In forma Bur 1*50 
Pălărie moale formă ungurească 1 7 5 
Pălării fine din păr de iepure 
după toate formele moderne 1*50 
Pălărie albă de vară . . .. . 1 5 0 
Pălării ţeapene în toate for­
mele, formă elegantă. . . 1 9 0 
Păr fin engles de iepure 2 75 — 5*— 
Pălării pentru băieţi . — -75—Г50 
Asortiment foarte mare în 
căciuli de băieţi şi bărbaţi. 
Cravate. 
Regatta lungă şi maşlă curat de 
mătasa 
Forma Bolero lată . . . 
•25 
•50 
Regatta lungă cu colori naţio­
nale, curat mătasă . . . —'30 
Asortiment foarte mare In 
Cravate moderne. 
32 forme de gnlere bărbătesci ţinem 
în deposit. — 12 galere 2 fl. 
Pentru copil pană la 8 ani . Г50 
Pentru copil pună la 12 ani din 
pele bună patent negre şi 
colorate 1*95 
Tot aceste mal fine . . . . 2*50 
Ciorapi pentru dame. 
Cel mai m a r e depos i t i n pălări i 
de paie , f orme adevérate englese . 
Mănuşi bărbătesci. 
Glace originale de Praga . . 1*— 
De aţă — 2 5 
Mătase, fior şi imitaţie şvedeză — 5 0 
GHETE. 
FemeeştI cu zug ti'5ö 
Ghete femeeştl tăiate . . . 1 4 0 
Tot acestea din pele de antilop 
norvegian 1 75 
Din lac femeiesc cu îndoituri 
duple încrucişate . . . . 2 1 0 
Ghete galbene tăiate . . . 1*50 
Ghete femeeştl brunei . . . 1 5 0 
Ghete jumătăţi femeieşti cu 3 
nasturi din piele de antilopl 2'50 
Ghete înalte femeeştl din che­
vreaux francez 4 50 
Tot de acestea cu nasturi . . 4'50 
Ghete femeeştl din pele de 
antilopl 3 50 
Ghete jumătăţi femeeştl sure 2 7 5 
Ghete Înalte galbine femeeştl 
de la 2 80—6 — 
Ghete bărbătesci. 
Bărbătesci cu zug . . . . 2 50 
Din piele fină de viţel . . . 3 ' — 
Din piele de viţel de tot fină 4 50 
Din chevreaux adevărat francez 6 — 
Din chevreaux adevërat francez 
cu şiret 6*50 
Bersteiger pele fină . . . . 3-50 
Din pele fină de viţel cu călcâi 
Înalt . . . . . . . . .
 ft,3-50 
Bot kalf adevörat . . . . 6 * 5 0 
Ghete galbine bărbat, delà 3 5 0 - 6 5 0 
Bărbătesci de lac cu zug . . 4-— 
n „ Bersteiger . 4 5 0 
Ghete pentru copii. 
Ghete pentru copil de tot mici 
In toate colorile . . . . —-50 
In toate colorile, pentru eopil 
pana ia 5 ani . . . . 1 — 1 2 0 
35 
50 
Ciorapi negri Implet. —*25 — -30 
Ciorapi Nr. 8. Împletiţi din bum­
bac hausse hild . . — 4 0 
Suri şi de culoarea pelei îm­
pletiţi 
Ciorapi ajour-creol . . . . 
Ciorapi coloraţi pentru dame, 
cu modele foarte elegante, cu 
dungi In lung şi In cruci — *40 
Cel mai fini de fior . . . . 
i\egril cu broderie colorata . 
Ciorapi patentaţi pentru copii 
Calitatea cea mal bună. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 
50 
50 
75 
00 
18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 
Depositul de fabrică a m arfelor îm­
pletite şi ţesute în Gyula şi Debreţin 
Batiste. 
Batiste de Persia cu basă colo­
rată sau alba, modele foarte 
frumoase, cari îşi păstrează 
culoarea negreşit, duzina . 1*80 
Batiste de tot fine, albe şi co­
lorate, duzina 2*50 
Batiste de pânză foarte bune şi 
colorate, duzina delà 90 cr. la fl. 6"— 
Cămăşi pentru dame. 
Din pănză bună de bumbac, cu 
dantele . - —*60 
Din pânză bună ou broderie . —'75 
Cu decoraţie de tot fină . . 1*— 
Calitate mal bună 1-20 
Cu broderie de tot fină din 
pânză D 2 — 
Colorate. 
Din levantin francez . . . . — 9 0 
Din batist francez . . . , Г 5 0 
Pentru durabilitatea colorei 
şi calitate bună, luăm res­
ponsabilitate. 
Mantele de dormit p. dame. 
Cu decor simplu —-80 
Mal decorate cu broderie simplă 1—1 20 
Mantea albă cu broderie colorată 
şi tot aceasta cu broderie 
albă, calitate de tot fină . . 1 * 4 0 
Cea mal fină calitate, cu bro­
derie de batist admirabil ele­
gantă tăiată 2—2 50 
Pantaloni pentru dame. 
asemenea calităţi şi forme — 80—2*— 
Jupoane. 
Din glott negru, cu broderie 
colorate 1 5 0 
Calitate de tot fină . . . 2 — 1 5 0 
Cea mal fină calitate tn diferite 
colori din glott, din postav de 
vară, jumëtate m&tasâ In formă 
de tot elegantă delà . . 3—5*— 
Din pânză albă, cu broderie 1 5 —4*50 
Bluse. 
Din zefir eseelent —-85 
Mal fine 1-20—1-40 
Zefir francez veritabil, In colori 
elegante moderne . . . . 1*75 
Din kepper francez, modele mal 
noue 2-5C 
Bluse negre de glott . Г50—3 5(1 
Bluse de batist şi mătasă In mare 
asortiment. 
Brâne. 
Brftne de mărgele, tn negru şi 
alte colori —*30 \ 
Fine din panglică, double şi 
moire, Înainte şi la spate cu 
agrafe decorate . . . — 5 0 — 7 5 
Brâne Lili cu fundă şi agrafa 
elegantă In mai multe colori 80—1 20 
Brâne moderne high-life de 
tot fine 2—2*50 
Corsete. 
Corsete înalte şi scurte, cali­
tate bună —.65—90 
Cu balene veritabile . . . . 1*50 
De tot fine, foarte garnisite 2—2*50 
Afară de aceste, mare asor­
timent de corsete Sada-
Jacs, Ideal, Traviata, Ra­
dical şi Elena. 
Mănuşi pentru dame. 
Glace de Praga veritabil . . —"90 
Mănuşi de aţă . . . . —-20—40 
De fior de mătasă şi imitaţie 
Bvediană — 4 0 — 5 C 
La eumpêrare de IO coroane fiecare eumpérátor eapàtà gratuit un portret 
ь>_. de mărime naturala, numai pentru cadru se plăteşte 3 eoroane. 
Tipografia .Tribuna Poporalul", Aurel Popoviciu-Barcianu, 
